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«  más circuíaeiáh de Málagp
V su  provincia ' '
Fundador-propietario 
P e d íp o  l i é é n e z  C h a i x
Director
J o s é  C f ip to p a
No se d e v u é lv e lo s  originales 
A S o  ¥111, N Ú M E R O  2 , 4 5 9
' j p l p p i é ñ -.
SKdága:'' un mes 1 peseta^ 
Provpwiasi % pesetas trimestre 
Wúmero stieltó 5 céntimos
n i A J E t l O  L i e  A . N X )
Reda ción, :^duíiiií8tfacita ^  Talleres 
Mártires ló  y 12
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EXTRAORDINARIO EXITO OE
L  A .
E X C É N T R I C O  C é M l C O  S I N  R I ¥ A L
£7 m artes M. debut de /ím aUa Pdolipa
£i pHI imaiafitfga
Sf^ábrica de Mosáico^ hldránlicbs niáp ?íKtfgac¡ 
% \í̂ d>í/íifc{ü y 43-asay<;ií-íj.'S4)«‘ía«:ÍÓ7. . .
. D̂ E :
Maúles  ̂ de Agosté d®
3 e $ l  p a ! g e  C ig f l t is ra
[ u a s
FJ agua de !a Salud de Laajarón: conviene 'á tsj'do 
I d.^^ue por s«,proferí,tíj Vivn -^edéniadá,^.' 
por falta de'ejercicio po b^ce de ún mo. ¿'cmplf 
to la digestión.--MólinaLario ¡ j.
Ó! t̂djf 9a 4e alte y paj.ó relieve para orn&roopía* 
lonv j^taciones á ^árntojesi 
Fabricación de tpSareSase de objetos de piedíra 
iríifídal y grBhitó. ’ ' ‘
DepóEiío de ceroepto porílsfid y cale» bidráuíi»
SS» ■ ■ i ■ , T ‘ .
3® fecQRiienda.a! pájjjícü iic Confunda mis antl - 
'rtiqg patyniajdtif'i con QinHt iiJijtscioneíi bochas 
Kír^!|«jio^-fabricantes, lois cjiaJes d{«ta« m«rhy 
B belíeía, ceudád y co|c;rláo.:' L a s  s3®Mg"a|ja|t9^
lis I I '
C e m e n t e r i o  d e  S ,  M igeteB
^ e! Santo Sacrificio
de la Misa en la capflíá de éste cenien- 
terio^ en sufragio por las almas de los 
señores
mu’l r d S t T ;  1  i'* -“ ‘f P«aan formar un )„icio com-
co-[pMo'^gbre la? ventajas é inconvenientes
da en estas co^umna^ f  ® ^ada una de las iolucionés qüe se hallan
q u e d i c h ^ ^  tarifas sometidas áctualniénteá la deliberación de
de la transfnrmari' acerca lias clases mercantiles, productoras y obre-
de l̂ a transformación del impuesto de con-l^ '
cUJXf OS» I ‘ T" i. ■ * *
Queremos as? I con los
para q1 cobro de ios derechos y recargos dé
**’" "" '     ■ i-im,Til-I n-iTrt'tii>-;-- Vih"ii '•' ■ '




Queremos asi contribuir á que todo el 
mundo se entere de ios precedentes y fun­
damentos del problema, á que se ilustre la
recargos que hoy se cobran en Málaga y 
el presupuesto dé especies que sirvió de 
base á la Subasta del actual Arriendo, re-ODínión ó miA . t -X d la buudbia aei actual rriendo, re-
noccdo;es d« ™=f , T f  . servando para mañana la tercera tarifa y
noc.dores do cuantos datos se relacionan  ̂otros documentos:
Belaiiéfl imijistrigles
Garhés váeiina§,lanafes ó Ca­
brías muertas.en fresco.
Id. id, id, eh cecina ó saladas. 
Id, de cerda rruiértasien fres­
co. ' ■
Id. id, id. saladas.
Aceite dé to,das- Glasés.
i |8  egbegípjsujetas aljiT^i^ de. gongumos
1 kiiógrairio,































































































Tejidos por menor 
Ultramarinos 
Comestibles -
Cafés,dé 0'20 céntimos 
Tabernas
Venta calzado hecho 
Cervecerías 
Abacerías '
Bodegones y figones 
Cafés éconómicos 
Carbonerías 
Casas de huéspedes 
Tablajeros 
Aceite y vinagre 
Paja y cebada
Abacerías base 10 de población
Aceite y'vinagre base 10 de id
Tabernas base 10 de id.
Comisionistas con residencia fija
Corredores Colegiados
Especuladores en frutos










































































Cerveza, sidra y chacolí.
Arroz, Garbanzos y sus baci­
nas. ■ ‘
Cebada, centeno, maíz, mijo, 
panizo y sus harinas.
Los demás granos y legum­
bres secas y sus hárinas,
Pescados de ríoy  mar  ̂ sus 
escabeches y éonserv^s.





















Anades, perdices, .gallinas, 
gansos, patos, gálljs.po- 
llbs y dem.ás ave.s caseras 
y silvestres, liebres. y co 
 ̂ nejos.
: Aves trufadas.
Conservas de las anteriores 
especies.
Nieve, hielo natural y artifí- 
dál. ■ . -
Cera en rama Ó máiiufactüra- 
da.
Estearina, parafina y ésper: 





Manteca extraída de la leche.
Paja de cereales, garrofas,. 





































tÓ T A L
PESETAS
0‘ 12 G'12 0.027 0.266




0'20 0.006 0.406’0‘13 073 • 0.030; o.2gc)
0'55 0'55 0.0165 1.1Í65
0:40
2TÓ
0*40 0;0Í2 0.8122*10 0.063 4.263
1‘25 J ‘25.
. í ‘25. 1*25 0.267 2.787 ■
0‘50 0*50 0.115 -1.115
0‘25 Ó‘25 0.057 0.557
0‘'08 » 0.0024 . 0.08240‘11 0*11 . 0;025 6.245 :; 0‘30 0\30 0.069 0.669
6^5
OT-2
0*15 6.035 0.3350*12 0.004 0..244
ÓMO 070 0.003 0.203
O'18 í> 0.054 6.1854
0‘05 0*05 0.001 O.IGI.
.a'50 , 0*^ 0.10 1.100‘25 ; 0*25 0.007 .0.5070‘60 Ó‘60 0,018 1.218
0‘15 ' 075 0.035
:
0.3350‘60 O'GO p.018 1.218,
0‘25 0*25 0.007 0.507
5‘40 5'40 1.242 , 12642
19^50 10*50 Q.58S 39.585 ■ '■ ^
17‘30 17*30 0.519 35.11,90‘20 - 0*20 0.046 0,446670 670 . 1.541 Í4.94Í3’20 3*20 ,o:o96 6.-4965-Ó0 5*00 0.150 10.150 ’
0‘20 0'20 0 006
{
0.4Ó6 ■ ! í0‘30 . 0*30 Q.009 0.609 . f̂
Profundamente impresionados por la horren- 
en .^estra  cMad, 
íüfo y la , desoladión á los 
hogares de infelices obreros tomamos la pluma 
para informar á nuestros lectores.
A O r t f a v e z a d o  á las desgracias, y el 
espectáculo que se presentó ante nuestra vista 
al llegar al sitio de la ocurrencia no hay pluma 
|u e  pueda reproducirlo con las más negras tfn-
Todo era un informé ráeníón de ruinas, entre 
las que aparecía el inanimado cuerpo de una
f f  ¿ il  A explosión, que dedicába­
se teliz y satisfecha, á su penosa tarea, ageno 
i.e Su triste fui y pensando en la esposa é hijos 
que. aguafdab^^ lü vuelta al hogar deP que con 
el producto del sudor de áu frénts atendía al 
sostenimiento 4e, ellos.- , • ,
T La explosión  y sas causas
i- produjo entre dos y dos y medía de
a íardéj en una caldera de vapor.horizontal de 
la fundición dé materiales, de hierro que don, 
Manuel Ojeda Pacheco tfeüé instalada desde 
hace vanos años en la calle de la Hoz, barrio' 
de Huelin, cuya fundición se halla en lugar ín- 
mediato á4onde termina su recorrido el tran­
vía de la linea de Huelin.
Al explotar la caldera la deíonaGíón ftié ho- 
rfible, oyéndose á gran distancia.
Los vecinos de las casas inmediatas á la fun- 
dicmn, conocida vulgarmente por Martine­
te Lateo, huían en todas direcciones poseídos 
de innienso terror.
Los operarios que quedaron útiles,abandona­
ron el local, despavoridos, saltando por encima 
de IOS esconibros para ganar la.calle.
En los primeros momentos era grandísima la 
, contusión y nadie podía darse cuenta de lo su­
cedido.
A la puerta de la .fábrica se congregó consi­
derable gentío, compuesto principalmente de 
mujeres que prorrumpían en desgatradores 
gritos de dolor, por ta suerte que hubieran po­
dido correr los obreros.
Las fuerzas de la guardia civil y de Sep’tiri- 
dad réaltzaban titánicos esfuerzos para conte­
ner al.pdblico ,que,.á todo trance, quería pene- 
trar en^el recinto donde se desarrolló la caíás-' 
trofe, ávido de cerciorarse por sus propios 
o)j)3 de las espantosas consecuencias dél mis-
Según opiniones que pudimos recoger en el 
ugar del siniestro, parece que lá explosión 
de la caldera tuvo por origen üri exceso de va-Hrtí* i a mictTio
y su esposa
Iarí3  É l II.
, (Q. E. P. D .)
Málaga 9 de Agosto de 1910.
de la
Destrozos 
Corno décimos al principio de uuesíra infor-
IBClÓn. todo pra iitiíi mcioo  ̂ _ _ ? •escom-
Un ^espeso myro de contención ;que partia
Tatnbjén .sufrió destrozos de consideración 
1 indicada casa., viniendo abajo la techdumbre 
e la parte alta de la misma, á causa de los 
que cayeron ^sobre el tejado.
La tejadera dé la caldera fué á parar á gran 
istancia, y la chimenea quedó sqbre eí tetado 










Carnes vacunas, lanares y cabrías en fresco 
ídem Ídem en ceciqas ó saladas.;. 
p.e cerda muertas CP fresco, 
ídem saladas.
Aceites de tqdas ciases.
Vinagre.
Cerveza.
Sidra y chacolí. ,; .
Vinos de todas clases., ^
Arroz, garbanzos y sus harinas'
Cebada, centeno,, maíz, mijo, panizo y sus harinas. 
Pemás granos y legumbres secas y sus harinas,' 
^escado dé rio y mar^ sus escabeches y cervezas. 
Jabón duro y blando.
Carbón vegeíaL 
Idení de cock.
Conservas de frutas. - 
Idem de hortaliza.' 
áal común.
Alcoholes y aguardientes.
Licores de todas clases.




Anades, perdices^ gallinas, gansos, patos, liebres, 
conejos.
Aves trufadas. ■
Conservas dé las anteriores especies.
Nieve y hielo natural y artificial.
Cera en ráma ó manufacturada.




Cantepa extraída de la leche.








































































































































3 por ICp. so­
bre Ja cúpt'á 
dél Tesoro 
















































































 ̂Esta casa sufrió también muchos destrozos
9ue no perecie- 
írabaq ' personas que alií se eneon-
Eníre ios-habitantes de esta casa se cuenta 
una sénofá que se halla impedida.
























































































































..X- o '7. 7 é j.ot a  v - 
ron en el patio de ía casa que habita e í celador, 
de serenos don Francisco Fernández.
í/n obrero muerto ;
La mfortunada víctima de Ja  explosión se 
llamaba José Ballesteros Urbanéja, de 34 añoW 
de e * d  y haBItanfe en loŝ  Callejones I
Deja mujer é hijos. ‘
_ En la fundición estaba dedicado á conducir el 
hierro desde la caldiera á un aparato llamado
| 0;efa,y.qu.a'conio su nombre indica destínase á  
Goitsrí.o»
AArAV-áo 1 Dóca -abajo,cerca de Ja qald.era,y con la cabeza destrozará 
por los pedazos de hierro. ■
Su muertefuéInstantánea'.’ ;
‘ ' U m  mujer muerta  ’ v
c a r ^ f  " r e n u m e r a n d o  las, víctimas; de Ig
A Jlaniada Dolores Martin Santiae-o
de 27 ahos, de Totalán (Málaga), é e S t S  
ba cpn .su esposo Francisco Martín car¿rándo


















  .   i  tí  
una carreta de estiércol, ¿I produtiteé iF ex - 
plosión, ,en ,sitip próximo á la fábrica.
Según unos, pri trozo da hiérro le dió en la
Utros dicen que á la explosión eé espantaron
Dtra yíetima ' ■
Ojeda Suárez, hija del 
.dueño de la fundición, y que, se encontraba en 
la casa dando lección de bordado con la orofp- 
sora dono Eloísa Mpnept.í, resultó heriáa^en la
cabeza por un trozo de ladrillo.
y Ses^^eío!' d^sé dé la Plaza
Los heridos
Los hejidos fueron conducidos á la casa dp 
sowrro de la calle del Cerrojo.Ro+<iKrt L_r « /-
en la triste misión de prestar lós auxilios 
ciencia á las pobres victimas del trabajo.
_ He aquí los nombres de lós heridos v las le­
siones que padecen.
Don Francisco Ojeda Salazar, de 90 años, 
.padre del dueño de la fábrica, natural de Cár­
tama y habitante en la misma fábrica.
Resultó.este señor con gravés heridas en la 
cara y ambos brazos, fractura del msxUv iz- 
qumrdo y pérdida dél ojo del mismo lado. 
v j 2 f  Hospiíai pro-
I Juan Martín Martin, de 60 anos, de Alora 
quemaduras en toda la extensión de la reOón 
toráxica, herida contusa en Ja región frimíal 
izquierda y varias heridas en ambos brazos v 
manpsj en grave: estado, pasó ai Hospiíai. 
Rodrigo López Ordoñez, de Churriana, de 
o anos, vanas herida^ Qoníusas en las regio- 
, nes parietal de ambos.ládos y occipital superior 
y gi'uVGs contusiones en diferentes partes del 
cuerpo.
Como ios anteriores pasó al Hospiíai.
José Roja.» Ruiz, dé Málaga, de 17 años; he­
rida contusa le cuatro centímetros de es^n- 
sión en la re . on temporal izquierda, grave.
, .óitaíj desde donde marchó á sUdomicilio. '
Manuel Rparíguez Castañeda, de Lachar 
(.Granada), de 48 añosj casado y -habitante en 
la calle Navas-numeró 40; tres heridas contu­
sas situadas en: las regiones superciliar, frontal 
y parietal derechas, de pronóstico reservado. 
Pasó á su domicilio.
Gaspar Céspedes Vázquez, .de 52 anos, de 
Málaga^y habitante en la Plaza de Mamely, 16- 
lina herida contu^ de tres centímetros, sitúa-’ 
da en la regi-óp occipital; otra también de tres 
centímetros en la, región parietal derecha y Va- 
ĵ ‘̂ 3^5^q|^rnadiiras pn la-espalda.^ cuello y ambos
Pasó gravísimo al Hospiíal,
Andrés Rodríguez Espada, de 13 años, de 
lA álap  y habitante ( n la calle del Cura núme­
ro 2; herida -contusa en el pie derecho.
Pasó a su domicliio.
José Guérrero-Corpas, 4e 26 años, dé Má­
laga, habita Lasó dé íá Vega 17; luxación en 
la arttcuiación dsl hotnbro d6recho, ds pronós- 
tico leve; pasó á su domicilio.
Casimiro Navárrete Mártím de 58 anos, de 
tAálaga y habitante Corralón de Larios 4; he- 
rida contusa de cuatro centímetros en la región 
opcipiíal, otra de un centímetro en el brazo iz­
quierdo y dóe erosiones en la región carpiana 
deceba,, levé; pasó á su domicilio.
David Cortés Fernández, de 38 años, de Al­
garrobo, hábita callé del Carpiú27; herida con­
tusa en la región parietal izquierda, otra en la 
reglón superciliar del mismo lado y varias con­
tusiones en la región toráxica y ambas piernas, 
pronostico reseryado; pasó á su domicilio.
Kogeno Arandá Palma, de 21 años, de Ba- 
nagalbón y habitante en la calle Santa Amalia 
numero 57; contusiones y erosiones en la re­
gión carpiana, én la cara dorsal de la mano de­
recha, leve; pasó á su domicilio.
.Doña Eioisa Monerri Vicent, de Málaga, de 
57 anos, soltera, y habitante en Marííricos nü- 
mero 3, dos heridas contusas en la región pa- 
 ̂otra-de la misma índole en el 
pabellón de la oreja derecha; pasó al Hospital 
en grave estado.
Esta señora es la profesora que en e! mo­
mento de la explosión se hallaba dando leccio­
nes de bordado á la señorita Isabel Ojeda.
José Sánchez ^naya, de Málaga, de 48 
anos, soltero y habitante en la calle Hinestro- 
pa, numero 4; contusión y erosión en la claví­
cula izquierda y varias contusiones enelan te- 
orazg-y mano ¡derechas, de pronóstico reser­
vado; pasó á su domicilio.1 de 21 años, de Málaga,
casado, habita én la calie Cañizares número 1- 
contusiones y erosiones, en la pierna dere- 
eí antebrazo; y mano del mismo lado, 
tevelpasó.á su domicilio,
Francisco Coi íes Roda, de 16 años.
^ u ^ a , m i t á  é h l á S ie  de Satijmli i ^ £ ^
fc ^ d í  k  '^-r" su domi-j r Mirnva-aJ cilio,. . ;  ̂ , V . ,
M á S í ’S '  a ^  41 años, deMalaga, casado, héridá contusa de dos centí- 
metros en la regíóh pdriê ^̂  ̂ Y coh¿-
a ^  *^erecho, de., pronóstico re-
á su dom ici
cuidado 3e c|ue sp ,eétádo no ofrecía gran
^ P ^ r o  P r^b- -L¿pez^ de Nena,
qasado,, he.rid.a;cMpúsa dé seis centímetros en 
 ̂ cuatro en la región
ipntal derecha-y yarias quemaduras de tercer 
y s ^ u n ^  grado eh Varias'regiones del cuerpo; 
p a p  al Hospital en gravísimo psíado.
ütbáneja, de Macharaviaya, 
ptfaJón de Larios número 2; 
nepida contusa y 'desgarre eh ¡as partes blan­
das de la región frontal, otra de ocho centí­
metros en la reglón Gerbical izquierda y nume- 
p o f g r a S r ® ®  divéi^ás partes del cuer-
En p n a  pm illa fué '-íMsIádado al Hospital 
civil, á- donde Heg0*eh é«tádd: comatoso. ^ 
Antorna .Ramos Cdrreá, de Málaga, de 24 
S S n  enJa calle: de 3an Antonio nú-
de lá sexta cpstillá derecha 
y contusión en toda la régióh mamaria dere­
cha y en diferentes partes del cuerpo.
En grave estado pasó ál Hospital.
Juan Bueno Bernal, de 33 años, de Málaga, 
casado y^ habitante en eí Arroyo del Cüatto
pn 'íiv i contusa de dos centímetros
en el vientre, otra de un centímetro en la ca­
beza y contusión con derrame en el antebrazo 
derecho; grave.
Pasó al Hospiíai.
^Manpl Muñoz Calderón, dé Málaga, de 42;: 
p o s ; hendp y contusiones graves en laca 
beza y en diferentes partes del cuerdo.
, Rd gfave estadq pasó al Hospital civil.
PQ+th! • é sazón de guardia en el indicado 
Io s fM a X ? z °  el facultativo don
in r  practicante se-
los «
Px^^x ‘̂ e éstos fueron también cura­
dos por el p e to r  don Luis Encina^ que relevó 
la guardia al señor Maríinez.
m ¿ ? S  la casa de socorro el
í^er distrito de la Merced," don 
Jpan Casarmeiro, que ayudó á sus compañeros
Dos ediciones E L E O U L AR




A G O S T O
Luna creciente el 13 á las 2,\ mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
9
Semana 34.—MARTES 
Santos de Santos Justos y Pastor y 
San Román.
Santos de mañana.—San Lorenzo.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia ,de las Ca­
talinas.
g  Para mañana.—ídexm
Hambupg-Ámerika Linie
Vapores correos alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10̂  de cada mes
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Caibarien, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos, di­
rectamente y sin trasbordo. -
El magnífico vapor correo S co tia
de 3,500 toneladas. Capitán C. Segebartt. Saldrá de Málaga el dia 10 de Agosto de 1909, 
tiendo carga para los citados puertos.
Sres. Viuda d̂  ̂Vicente Saquera y C.
admi-
Informarán en ídálaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Cortina de
fflil BE TliiS I
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores yíamañoss plenches de corchos para los 
pies y salas de baños de
GALLE m  ?váARTINS2‘DE AGUJLAR N.“ U 
(a n u m  M&rqné'k)
Las autoridades
Entre las autoridades que acudieron al lugar 
de la ocurrencia vimos, al alcalde don Ricardo 
Alberí, teniente de alcalde del distrito don Fer­
mín Alarcón, concejalesseñorgs Magno Rodri- 
gudz, Hidalgo Yébenés, Guerrero Bueno, Ol­
medo Pérez. González Luque, Pérez Nieto, 
Jiménez Fraud, Jiménez García, Espejo Martí­
nez.
El arquitecto municipal don Manuel Rivera 
Vera; teniente coronel de la guardia civil don 
Jacobo Fenech y capitán de dicho Instituto se­
ñor Brotons, con fuerza del mismo, comandan 
te de los bomberos don Joaquín Ramírez, é 
individuos de dicho cuerpo.
El teniente del cuerpo de seguridad don Mi­
guel Rabanada, con fuerza á sus órdenes.
Los facultativos don José de la Plaza, y don 
Adolfo de la Torre Bonitaz, y el director del 
Laboratorio municipal don Francisco Rivera | 
Valentín. ' _ j
El Mayor de Plaza don Luis Peláez, el médi­
co segundo del regimiento de Extremadura don 
Rafael Pomer. " •
El Juzgado
En la fundición del señor Ojeda se personó 
el juez insfructor del distrito de Santo Domin­
go, señor García Taheño, instruyendo las di­
ligencias necesarias y ordenando el levanta­
miento de los cadáveres.
Después pasó al Hospital, tomando declara­
ciones á los heridos.
Casa desalojada
Por orden del arquitecto municipal, señor 
Rivera Vera, se dispuso, en vista del peligro 
que ofrecía, fuese desalojada la casa inmediata 
á donde estaba la caldera que hizo explosión, 
y que como antes decimos servía de vivienda 
á empleados y operarios de la fábrica.
Dicha disposición fué cumplimentada en el 
acto, prohibiéndose el paso por aquel lugar.
Interrupción 
A causa d é la  explosión Se interrumpió el 
teléfono de la fábrica, reanudándose á poco la 
comunicación merced á los trabajos practicados 
por los operarios de la Red Telefónica.
Ausente
El dueño de la fundición, don Manuel Ojeda 
Pacheco, se encontraba ausente de Málaga, 
aguardándose su llegada ayer tarde.
Seguro. Y pérdidas
La fundición estaba asegurada en la compa­
ñía de accidentes del trabajo U Aseguratrice.
Las pérdidas ocasionadas por la explosión se 
calculan en más de 20.000 duros. j
Señales de 'incendio ¡
Próximamente á las tres de la tarde las cam­
panas de la catedral y de las parroquias hicie­
ron las señales de incendio, creyendo nume­
rosas personas que se trataba de un siniestro 
de está índole.
Los bomberos,provistos del material necesa­
rio, se dirigieron apresuradamente al lugar 
donde se suponía desarrollado el incendio.
Luego se vino en conocimiento de lo ocurri­
do.
Desescombro
Los bomberos practicaron trabajos de deses- 
combro, al objeto de ver si entre las ruinas 
había algún cadáver, como se suponían varias 
personas que se encontraban en el lugar del 
suceso.
Traslado
A las siete de la tarde fueron conducidos los 
cadáveres de José Ballestero Urbaneja y Do­
lores Martin Santiago, al depósito judicial.
Impresión ; '  ,
Asi en el vecindario de aquella barriada, co­
mo en el resto de nuestra cindad, en la que se 
extendió la noticia rápidamente,j la catástrofe 
que dejamos reseñada produjo honda emoción, 
por su intensidad y tristisimas consecuencias. 
El señor Ojeda 
El propietario de la fundición de hierro don­
de'ocurió la catástrofe á que nos venimos refi­
riendo, don Manuel Ojeda, llegó á Málaga en 
el correo de las cinco y media de la tarde, reci­
biéndole varios deudos y amigos, quienes con 
la natural prudencia le comunicaron la infausta 
nvieva.
El señor Ojeda, ^profundamente impresiona­
do, se dirigió á la fábrica, viendo convertido 
en ruinas el fruto de una larga vida de traba­
jos, pues debe consignarse que el propietario 
de la que fué antigua fábrica de orujo, es un 
obrero laborioso é inteligente, que merced á 
su honradez y constancia en el negocio, había 
llegado desde humilde operario á conquistarse 
una posición de relativa holgura.
Los obreros no veian en el señor Ojeda al 
patrón adusto y exigente, sino que le juzga­
ban como un compañero de trabajo, en razón 
al interés que mostraba por sus operarios.cosa 
que le granjeaba el cariño y estimación de to­
dos.
Ellos son los primeros en lamentar tal catás­
trofe, y así se lo manifestaron á su jefe cuan­
tos tuvieron conocimiento de su regreso, pro­
digándole frases de consuelo, y haciendo vo­
tos por el restablecimiento de las personas de 
su familia que resultaron heridas por efecto de 
la explosión.
Tuvimos oportunidad de hablar con varios 
obreros y al preguntarles el concepto que les 
merecía el señor Ojeda, les oímos frases de 
respetó, afirmauoi; que para ellos era don Ma­
nuel un principal cariñoso y afable, atento 
siempre á las justas peticiones que le formula­
ban.
No hay mds victimas 
Los bomberos terminaron los trabajos de 
desescombro después de las seis de la tarde, 
no encontrando entre las ruinas ningún obrero, 
con lo que se desvanecieron las sospechas de 
que el número de victimas fuese mayor.
Al restablecerse la serenidad en los ánimos, 
se pasó lista á los obreros, viéndose que solo 
faltaban aquéllos que, desgraciameníe, fueron 
víctimas de la explosión.
Nuestro pésame
Profundamente apenados por la inmensidad
de la desgracia, no encontramos palabras para 
expresar nuestro pésame, á las desoladas fami- 
jias de 1^,4’íctimas, deseándoles la resignacfón 
necesarid para su quebranto.
Otros detalles
En la fundición prestan servicio de cincuenta 
á sesenta obreros, no encontrándose trabajan­
do todos al ocurrir la explosión por estar di­
vididos en dos turnos.
—Entre los operarios figura el joven Joa­
quín Fernández, hijó de nuestro estimado ami
Incorporado al Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
P A Á L A G A
Director, don Joaquín ^  A
n i s i i i j e D A  V  s e g u n d a  E N S E N A n i ^ M
------------- 1 ^ f d ° ° j t ® t o ? c ^ e m o S t S * d ° a  Ariiiada.-EstaSecddnéstá dirigí.188 Academias del E)ér«ito O
arrendatario do- arbitrios municipales, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Málaga, 
excepción del arbitrio de pescado que entra 
por Levante para su venta en Pescadería.
Aprobar la cuenta de gastos generales del 
Coffeccional de Vélez-Málaga, en el primer 
semestre del corriente año. _
Quedar conforme Con el informe del oficial 
letrado, en el expediente sobre la laminación 
de crédito solicitada por doña Dolores Herrero
Interventores
brestantes de Obras páblieas. Delineantes, eancu. —-rríT  i r a R A F O S
pleados de Ferrocarriles, A D U A N A S .= C O M E R C I O . n o  conozcan en absoluto la lengua Castellana
Id iom iw .—Castellano, Francés, Inglés^Alemán. UaHmoŷ Ar̂ bé^^̂ Ŝ
competencia oor este Centro, han obtenido un éxilTodos ios - êñorejí alumno» present^^^ ¿e todos
éxito con,plel^
I oaos ios seriuTc» um.u..v.» “ 7,T~ en ios esmoioa u« iuua«  aiumf.u», h 'iras y todo género de comcdidadesm  C en tro  T écn ico  garanuza, el inmejorables condiciones pedagógicas é h gieni .as y i s
enseñanza. Reúne además ü  gf- ndi.so y Edificio de^ cuantos datos se deseen a secreta ía.
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y «.u
Puente. 
Ordenar el ingreso en la Casa Central de
Inández Valverde, de Salares,residente en esta m m t
goel activo celador de Serenos don Francis-| Exp5sitos, de los niños Andrés Jurado Torres,
co, "que se salvó del grave peligro, por ha- Teresa MinaVe Aragonés, Isabel Martin Her
ber salt.3<lQ la tapia,que tiene unos tres metros j luoso; y en la sección 8.® Engarnadón jf José 
da altura. í Rathirez Sánchez y Enrique Martínez Márquez.
Aparte del susto consiguiente, solo sufrió i £)gjar sobre la mesa el informe del contra- 
una pequeña herida en la mano izquierda. } ¿g jg Recaudación del Contingente, sobre 
—El maquinista encargado de la caldera se jg solicitud de don José de Oses García y otro 
encontraba distante de ella al producirse la concejal del Ayuntamiento de Totalán, pidien- 
explosión. I do se les alce la responsabilidad personal por
—El alcalde dispuso que se enviaran féretros | ¿ébitos de contingente de 1909. 
de madera cubiertos con paño negro, para las ¡ Quedar enterada de un oficio del señor dipu- 
víctimas de la explosión, que fueron conducidas | tg{jo visitador del Hospital Provincial, trasla- 
al cementerio de San Miguel, en coches fúne-i ¿gg¿o otro del practicante dél establecimiento,
bres de dos caballos.
—Doña Eloísa Monerri, otra de las víctimas 
del siniestro, es persona muy conocida en Má­
laga, hallándose emparentada con el director 
de la Academia de Declamación Sr. Ruiz Bo­
dón José Molina Jiménez, en el que participa 
que con fecha l.° del actual empieza á hacer 
uso dé la licencia de un mes que le fué conce­
dida.
rrego.
—Todos los heridos continuaban anoche á 
última hora en el mismo estado.
El organizado por la Juventud Republicana 
se celebrará el domingo 14 del actual á la una 
de la tarde, concurriendo representaciones de 
todos los pueblos del distrito, y del comité y 
minoría municipal de coalición republicano-so 
ialista de Málaga.
La Juventud Republicana recomienda á sus 
afiliados la asistencia á este importante acto 
La comisión de Málaga saldrá en el tren de 
las 8‘30, de la estación de los Suburbanos.
Desde A.ntequera
Las fiestas del centenario
del capitán Moreno
Cunde el entusiasmo con motivo del cente 
nario del insigne capitán Moreno, según el nu­
mero de ilustres viajeros que nos honran con 
su presencia.
Hoy se espera, la compañía del regimiento 
de Extremadura, con bandera y música, que le 
ha de tributar honores.
También son esperados en el correo de Gra­
nada los directores de los periódicos de Gra­
nada y Málaga. .
Se preparan bastantes agasajos por la 
Asociación de la Prensa antequerana: tienen 
alojamiento preparado, difícil hoy, en el Hotel 
Universal.
Los toros, desencajonados ya, son de gran la 
mina, hermosos; hay deseos de ver sus habi­
tuales primores á Machaco y Gallo.





Día 8 á las ocho de la mañana
Si-
Barómetro: Altura, 759,60 
Temperatura mínima, 17,2.
Idem máxima del día anterior, 26,2 
Dirección del viento, S. O.
Estado del cielo, casi despejado. 
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Progresos de las Ciencias.—En la Secre­
taría del Comité local granadino de la «Aso- 
ción Española para el progreso de las Ciencias» 
continúan recibiéndose nu'merosas adhesiones 
de socios, motivadas principalmente pórque el 
III Congreso científico se verificará én Gra­
nada. ;
Actualmente figuran inscritos en la íRegion 
los señores siguientes:
De Málaga.—Don Antonio Sánchez Balbi, 
don Juan Morales Ruiz, y don Cesáreo Sanz
España. , a  x ..
De Almería.—Don Antonio Melián Castella­
no, don Alberto Regulez,don Luis M.^ Arigo y 
don Lázaro Lechuga.
De Jaén.—Don Antonio Pucho!,don Lorenzo 
Navarrete Chacón y don Emiliano Sierra.
De Granada.—ExemOi señor don  ̂Federico 
Gutiérrez, Exemo. señor don Antonio Amor y 
Rico, Exemo. señor don Eduardo García So­
la, don Diego Godoy, don Fermín Garrido, don 
José Parefa, don Juan Martín, don José Paso,!- 
don Federico Oloriz, don Florencio Porpeta, 
don Rafael Qareia Duarte, don Enrique Gó­
mez, don José Blasco, don José M. Bárrales, 




Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de acddentes del trabajo su­
fridos por los obreros Bruno Iglosias Santos, 
Francisco Madrid Villatoro. José Ordonez Hur­
tado y Manuel Gamarra Blanca.
Circular.—La Jefatura de. Fomento de esta 
provincia ha publicado una circular referente 
Ala organización de la campaña óp invierno 
contra la langosta.
La mixta.—El viernes próximo celebrará 
sesión la comisión mixta de reclutamiento 
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
gresó en el Hospital Proincial, de la enferma 
pobre María Reina Gómez.
Distribución de fondos.—La diputación pro­
vincial ha remitido á este Gobierno civil para 
su publicación en el Boletín oficial, la distribu­
ción de fondos para satifacer las obligación^ 
del presupuesto de esta provincia, en el pre 
sente mes.
Un infóriue.—El Director de la compañía 
de Ferrocarriles suburbanos ha remitido á es­
te Qobieríio civil un informe sobre el proyecto 
reformado por la compañía Inglesa de 3uper 
fosfatos, sobre ocupación de terrenos deí do 
minio público en la construcción de un ramal 
de enláce délos Ferrocarriles Andaluces y su 
burbanos en la Fábrica de dicha compañía.
Subasta.—La Dirección General de Obras 
publicas señala para el dia del próximo Sep 
tiembre, una subasta para la reconstrucción de 
dos casillas de peones camineros en los kiló 
metros 509 y 539, en la carretera de Bailen 
Málaga.
Quejas del público.—Sr. D. José Cintora 
Muy señor mío: Siento mucho tener que mo-j 
lestarle con la lectura de ésta, pero tratándose 
de un hecho que no solamente me afecta á mí, 
sino, que, de ocultarlo pudiera generalizarse, 
no debo dejarlo pasar sin la más enérgica pro-
Es el caso que el viernes pasado al hacer 
una inhumación en el cementerio de San Miguel 
dentro del patio de párvulos, donde tengo la 
desgraciado tener un hijo, el albañil de este 
cementerio no encontró mejor sitio para dejar 
caer los ladrillos, mezcla y escombros que en­
cima del lugar que ocupa mi hijo, rompiendo 
una loceta de mi propiedad y dejándolo conver­
tido en un montón de basuras, sin cuidarse al 
menos de componer lo que había roto. Mucho 
más daño pudo t-haber hecho y sino fUé asi es 
debido á un toldillo de zinc que protegió un 
marco de cristaL y floreros etc que le tengo
^'^písando por alto el daño material que pren­
se remedia, pero que molesta, tanto más
c x « » x m 3 c n c i s x z H ! j j
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
Fesle3*ic9 S ie r r a .— S a io e so f d e G5íían*a«— KSálaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
A.
e x is te is c ia s  e n  d e  a lg u n a s  el»»©»
Pesetas
Relojes ero 18 quilates para señora
» 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
* .  3 ? oro mate, joyería 5 rosas a »
• ’ 3 ¿ * ..25y30» á
I Omegas y Longines. áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Re^ontolr r ,
» , » 3 tapas sabonetas ? *
- a 3 » gran tamaño * ^\  ! 2 » Dmegag, Longines, Tavannes y otras marcas













ZS y OtrOci tirLiA.uivo,, V... _ „
4‘25 y 4‘5Q el f  ramo.—Del á los plateros, relo-
nlata y ^^^de 100 pesetas ó remitiendo su inipor-
«■> factura. Importaataa.
Depósitos para la venta al detall:En Aímeria: Sebasíln Pérez t amero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
toGuillermo S. Aguilera, don Manuel Garrido, cuando esto pudiera traducirse en escarnio por 
don Alberto Gómez, doñ Angel Garrido, don tratarse de aquel lugar, trataré de lo que con- 
Bernabé Dorronsoro, don Manuel R. Avila, gídefO peor, de lo queá mi corto entender no 
don Obdulio Fernández, don Juan Nade, donhjggg explicación. . . ,
Pascual Nacher, don Manuel Torres Campos, | ¿g yjgta del cuadro que se me ofrecía á la 
don Eusebio Sánchez Reina, don Pablo Peña, j ĵg^g atestiguado por la mujer que tengo en­
don Juan L. Diez Torto?a, don Eduardo Rabo-j cargada de la limpieza y cuido del nicho de mi 
SO, don José Alonso, dolí RafáelLÓpesl, donjtjjiQ y ¿e un caballero que también lo presen- 
Joaquín Cerrado, don Teodoro Sabras, don | eJó busqué al citado albañil y me quéje en lasSe han recibido los siguientes trabajos. ---------------------- ---------------- ----- --- . ü . ^
Al tema 1.  ̂ Título, ¿Qué pasa? Lema, Fe-1 Angel Diez, don Francisco Mesa, don Víctor | que mi educación y cos^mbie de tratar
rrea vox, Escribano, don Mariano Gaspar, don José Su-*4 jgg tiérson«»
Idem id. Título, La balada de la anciana. Le-jrroca, don Luis Morales, don Francisco de P. -  —ornatí» dñ este hom-
ma. Lírica. „  i
ídem id. Título, La esperanza, Lema^ Es un 
anticipo de la felicidad.
Idem id. Lema, Los huérfanos.
Idem id. Título, La maga da la sombra. Le­
ma, Fiat Lux.
Al tema 2.® Lema, Guando menos se...
Al tema 3.® Lema, Marisabidilla.
Idem id. Lema, Y ya que te ofende el sol, 
que se defienda de tí.
Al tem 4.® Lema, Spain for ever.
Al tema 5.® Titulo, Gaso de conciencia. Le­
ma, Restituí o.
Idem id. Título, ¡Venga el premio! Lema,
Yo soy un Pancho social que busca el Méndrü- co Gonzalo
Góngofa, don Eduardo, Estevé>,don Antonio 
Aparicio, don Rafael Hitos, doft Pedro Mofetló 
Ágrela, don Agustín Rodríguez Aguilera, don 
Miguel Gutiérrez, don Antonio Mesa, don Mi­
guel M.^ Pareja, R. P. Manuel María S. Na­
varro, R. P. Ricardo Garrido, don Virgilio Lo­
sada, don Luis Jiménez, y don Ricardo Fron­
tera» . . . .
Coronel Aranas, don José Valero, don Fer­
mín Caniacho, don José Jiménez,, don José 
Zambrano, don Francisco Espejo, don Tomás 
Pérez, don Enrique Gamir, don Modesto Ceu 
doya, don Joaquín Aguilar, don Antonio Lara, 
don Miguel González de la to rre , don Fr,ancis
go amado 
Idem id. Título, El buey suelto. Lema, Mo­
nosílabo.
Idem Ídem. Título, Después del Verano, Le­
ma, Pax vobis.
Idem id. Título, ¡Oh, el eco! Lema, La tertu­
lia del tio Curro.
Al tema 6.® Lema, El movimiento se demues­
tra andando. . , , .
Al tema 7.® Lema, Los héroes de la patria.
Al tema 8.® Lema, Seguid mis consejos.
Idem id. Lema, Haz caridad y no mires á
J. V i o l




P O R T A L  D F  D O N A  M A R Í A  M A N Í N
Araba de llesar á esta ciudad dicho señor para surlir ñ bu numerosa clientela en los artículos Acaoa üe negar _r «ftiarT-n» Imnianos le sean DO»Queendic^restabi^im^nto exi Tomo siempre, hará cuantos esfuerzos humanos le sean po»i
i.gíU,„o.
Prístales Cowa de todas gráduaciores. Además tiene de toda clase de crmtales y formas hosta 1 
día conocidos eemelos de íéa’ro y de campaña. Anteojos de larga vista. Termómetros ízanos. Ba­
rómetros é i f nidad de objetos concernientes á la ópiiea. Se hacen teda clase de composturas per-
^^"^Bueí^^uriT’d^ objetos de bisutería y quiacalla, como c-’denas para señoras y caballfros.
V tíe ? laueS: oulseras raedallonea, ajas ado es de plata y otra infinidad de artículos que seríapadas y de ? ique'; pulseras 
prolijo enumerar Granada número 35
K S
Cappiilo y  Gom p
quién.
Tema 9.® Lema, Amor y desgracia.
Idem id. Título, El envidioso, Lema, Ríen
parfois, c’est tout.
Idem id. Título, Peregrino. Lema, Mafe. 
Idem id. Título, Las apariencias. Lema, Tan­
to monta.  ̂ ' . T Tr 1
Idem id. Título, Justo castigo. Lema, Y al 
prógimo como á tí mismo.
Idem id. Título, Penetración pacífica, Lema, 
Viva España.
Idem id. Título, Dos amores. Lema, Floten 
con lazos de amor... ^  ,
Idem id. Título, Lucera. Lema Geórgica. 
Idem id. Título, Amor paternal. Lema Pax, 
Idem id. Título, La efigie. Lema,
magnis. . . -
Al tema 10. Debe suprimirse.
Idem id. Lema, Patria. , . , , . ^
Inutilización para el trabajo, Antonio Caáti‘ 
lio Garda.
Escultura. Lema, Unión.
e l i s ió n  provincial
Ayer celebró sesión .este organismo, adop­
tando, después de leidá y . aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos:
Quedar conforme con el informe sobre re­
curso de alzada de don Juan Mata Marrodán, 
arrendatario de los arbitrios municipales, con- 
li*g acuerdo del Ayuntamiento de esta capital, 
que le exige ingrese cantidades que,como con­
tratista, entiende debe percibir.
Idem id. contra acuerdo del Ayuntamiento, 
sobre recaudación del de reconocimiento de
cargas de fruta. , .. c
Quedar conforme con la reclamación formu­
lada contra la proclamación y elección munici­
pal verificada últimamente en Benalmádena. 
Quedar confofme con el informe sobre el re- 
Ar.» Ti<on Mata Marrodán,curso de alzada de don Juan
Figuran en la anterior relación las distintas 
representaciones de las intelectualidades gra- 
tladinas, Catedráticos de la Universidad, Ins 
titutos. Escuela Normal Ingenieros, Militares, 
Abogados, Médicos, Farmacéuticos etc. por 
lo vario de las ocho Secciones dé que consta 
la Asodeción.
VaHéíite.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Juan Martín Gamero, que mal­
trató de obra á Dolores Gómez Guardiia.
Detenidos.-^Por cometer actos inmorales 
en la Via pública fueron ayer detenidos Ber­
narda Santos López y Vicente Tofreten.
Ellas.—En la calle de! Agua promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Garmeh 
Gómez. Segovia y Concepción Guardia, sien­
do ahlbós denunciadas al Juzgado correspon­
diente,
Golegio de San Pedro. —Director don An­
tonio Robles Ramírez.
Resultado obtenido en. el curso de 1909 á 
í9lO.—iElementos de Física, Química é Histo­
ria Natural.
Don José Cantano Viliártueva, sobresaliente; 
don Antonio Contreras Martin, notable; don 
Fernando Sánchez Jiménez, notable; don Juan 
Parva í Pina Grose, aprobado.
Historia Universal:
Don Fernando Sánchez Jiménez, notable; 
don Antonio Contreras Martin, notable; don 
José Cantano VillanueVa, notable; don Fran­
cisco Solano Alvarez, aprobado; donjuán Pipa 
Grose, aprobado;
(Continuará).
Comisión de Abastos.—Semana del 7 al 13
de Agosto de 1910.,
Presidente: Don Fermín Alarcón Sánchez. 
Vocales: Don Eduardo R. España García y 
don José Pérez Nieto.
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fació y Cárdenas.
Inspector de Pescadería; Don Luciano Liñan 
Serrano.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don José Alva­
rez Pérez y don Alejandro Avila Conti. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero. 
Debe presentarse.—Para un asunto que le 
interesa, debe presentarse á esta Comisión 
Mixta de Reclutamiento, el mozo Antonio Fer-
Cintorá, fui víctlma:dei f-f̂ n̂uê  d
3re. Palabras groseras y áóéces t u e ; 
en distítilpá de sus faltas, y esto ocUffló en 
presencia del guarda, cjulerl luego me aconsejó 
que me quejara al señor cura, lo que nó efeu- 
tué por no encontrarse allí en aquel momento.
A esto se me ocurre preguntar á quien co­
rresponda ¿es que el albañil de aquel recinto 
está autorizado para destrozar lo que le venga 
en gana, sin que sicjulera nos quede el recurso 
de quejarnos sin ser víctimas de su mal educa­
da lengua? ¿Es qué hasta aquel recinto de paz 
y meditación llega la guapeza, y este es el 
mandón?
Usted con más adefío que ya sabrá hacer 
los comentarios que merezca este caso.
Dispense esta molestia y sabe le quiere y 
respeta su atto. y s. s. q. b. s. m., Antonio 
Boráster0 y Ramos,
Sjc. Aventurero n.® 4.
Los tranvías.—En vista de una reparación 
que hay que; efectuar en el cable subterráneo
1  G R A N A D A
i H Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase deeultm s
I DEPOSITO EN MAUGU; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13.
sé deui 
que una
oran á ese objeto, y al mismo tiempo realizar á precios muy ventaj'osos
cotm®»--■-’ón de jóvenes, cuyos nombres
en los dias de feria. • ,Ahora para que se desvanezcan la>
bles ideas de los antedichos enemigos, resen^- j ,  “ 7 géneros delas cantidades recogidas y las que de-IborucUos, ropa conreccionaaa y genciuo
Al mismo tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5 .^  pieza.
La especialidad de esta casa son los encajes
del Chorro,que transporta la energía del Arro­
yo del Cuarto á la cochera de la Malagueta, se
terminará el servicio de tranvías el miércoles 
10 del corriente á las nueve de la noche,en que 
los coches daráii su última salida en sus líneas \ 
correspondientes, según el estado adjunto.
Ultimas salidas del miércoles 10 Agosto.
Línea del Palo.—De Málaga al Palo á las 
nueve de la noche.
Del Palo para Málaga á las nueve de la no- 
Cll€é
Línea de Bella Vista.-rDesde Bella Vist a 
á Málaga, á las nueve y siete minutos dé la
noché. . . . .
De Málaga.á Bella Vista á las nueve y diez 
y ocho minutos, sin regreso.
Línea de la Estación.—De Málaga á la Es­
tación á las niieve de la noche.,
Línea de Huelin.-De la Victoria para Hue- 
lin á las ocho y cincuenta y ocho minutos, sa­
liendo de Huelin para el depósito por el puente 
de Tetuan. . ,
De Huelin á las nueve y cinco para la Vic­
toria, saliendo de este punto para el depósito 
por la calle de Granada. ,
Línea de circunvalación.-Ultima salida á las 
nueve. ,
Línea de Baños.—Ultima salida á las nueve.
Para los huelguistas.—«Centro Instructivo 
Republicano de Benamargosa 5 de Agosto 
de 1910.
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Con la inserción de la pre­
sente carta en las columnas del periódico que 
tan dignamente dirige, quedarán desautoriza­
dos los falsos conceptos emitidos por nuestros 
enemigos políticos y que son de suma, impor­
tancia, dado lo bajo y miserable de su acusa-
Nosotros, señor Director, llevados de sen­
timientos que no vamos á enaltecer y saldando 
la deuda que teníamos contraida desde hace 
varios años, pensamos desde el primer momen­
to en que si se hacían públicas las miserias de 
los compañeros bilbaínos, allegar fondos fiara 
reparar en algo su triste estado.
remos
dica la sociedad. , o.?
Resultado del día % 29 pesetas 35 céntimos. 
Idem Ídem del 3, 45 pesetas 25 céntimos.
De la sociedad 33 pesetas 40 céntimos,
Total 108 pesetas.
' Cantidad qué en giro mútuo teneiíios en­
viadas á la suscripción de El Radical.
Formaban la comisión las señoritas María 
Quintero, Ana María y Francisca Calderón, 
Remedios Román, Antonia y Ana María Jimé­
nez, Librada Calderón, Francisca y Librada 
Clavero, Concepción Calderón, Antonia Blan­
ca, Antonia Ruiz, Antonia García y Mariana 
Cuenca.  ̂ .
Y sin más por hoy queda de usted atento y 
s. 8. y correligionario,/osd Clavero.
, A B C de la Aeroplaneacióii.—Estudio teó- 
í rico práctico al alcance de todos, por el Inge- 
’ niero militar D. Francisco de Paula Gómez, 
editado por la Casa Edictorial Bailly y Bai- 
lliére. . ,
La resolución del problema navegación aerea 
que sólo preocupó á muy reducido número de 
personas, es hoy día tema univesal ¿Quiénes 
serán los que,al tener en sus manos un perió­
dico , no lean con avidez cualquier noticia que 
á la aviación se refiera?
Teniendo en cuenta el autor que al publicar 
esta obra llena un vacío existente, pues aunque 
ya se ha publicado algunos libros sobre esta 
materia en España todos son demaciado cientí­
ficos, la ha escrito con el exclusivo objeto de 
vulgarizar lo que hasta ahora es solamente del 
dominio de un corto número de personas.,
En los capítulos de este libro trata de todo 
un poco, empezando por la historia de la aero- 
planación y terminando con variadas cuestio­
nes, como  ̂ son: aeropl anos ̂ ara  la marina y el 
Ejército, áplícacioñes de lós  ̂aeroplanos y por­
venir de aeroplanación.
También dedica un capitulo aparte^al aero 
plano Wright, tanto por ser el prototipo de la 
Escuela americana, como por ser el primero 
que realizó vuelos de relativa importancia, 
Esta obra, encuadernada con tapa al cromo 
é ilustrada con más de 50 figuras intercaladas 
en el texto, se vende en todas las librerías al 
precio de 4 pesetas, y en la de su editor, Sr 
Bailly-Bailliére, plaza de Santa Ana, 10, Ma 
drid.
Oe snteres
Avisamos al público que desee adquirir artí 
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sus 
compras la casa"de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y sábanas, un in­
menso surtido, todo de ganga, por haber com-
Es-
Este sociedad acordó que todos su? fondos | prado grandes existencias en saldo y poderlas
No encuentro palabra con que.... o, o, ^.Antonio
i
punto.
No olvidar las señas para convencerse: 
pecerías 23 y 25.
Clínica fiSpsso
Valioso testimonio de un médico distinguido.
que antepone la verdad á las miserias médiCSS) 
tan corrientes aquí.
i  Sr. D. Laureano Rosso. Mi tüstinguido ami' 
go y compañero: Anteayer regresó á esta mi 
esposa, á la que encuentro completamente cu­
rada de la grave neurastenia que padecía y 
que tan preocupado me tenía, por tratarse ae 
úna enfermedad para curar la cual (fuera de su 
método) son. ineficaces todos los tratamientos. 
La transformación de la enferma es tal, que me 
ha devuelto usted á mi esposa en menos de un 
mes completamente sana, en perfecto estado ae 
salud ly en condiciones de llevar adelante m 
obligaciones de su casa, cuando antes, hacia 
ya mucho tiempo, estaba inutilizada por com-' 
pleto. Reconozco que ha llegado usted á.curar, 
con su nuevo método, afecciones nerviosas, 
hasta hoy incurables y le advierto, contestando 
á su ruego, que si da publicidad á mi carta, no 
hace más que interpretar mis deseos, de con­
tribuir, aunque indirectamente, á que 
desgraciados enfermos consigan la sama, qu 
- - ' -'mente, los
que nos honramos con pertenecer á la clase 
médica.
usted mi eterna gratitud & 
yorgas (Médico de Almogía).
Almogía 30 Julio 1910.
A ntieaK es dental ,
El dolor de muelas desaparece en el acto co 
el empleo de la antícaries dental *Uuqnc*’ 
Dé vente en todas las farmacias y drogue 
Has. I *
Unicos depositarios en ésta, Pládena y .
pez, Droguería Químico Industrial.—HorncM «
S e a lgu ila  ,
el piso tercero izquierda en la calle de josei 
Ugarte Barrientes, número 26. . ,
También se alquilan las casas calle ae 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
delAutor de un h u r to .-L a  guardia 
puesto de Villanueva del Rosario ha meten 
al vecino José Gallardo Morente, 
hurto de varias gavillas de trigo en una n 
de la propiedad de su convecino don rranci 
Conejo Conejo. . .«.-ins
Riña.—En Guaro riñeron antes de
D6é ddiciQiies iP.I P OP UL AR Martes 9 de Agosto de 1910
vecinos Juan, Pedro y Antonio González Ji­
ménez y José Palma Rey, resultando el prime­
ro y el último con varias contusiones y ero­
siones,de las que fueron curados por el médico 
titular.
Reclamado.—En Benamocarra ha sido de­
tenido por la guardia civil, el vecino Francisco 
Moya Cuenca, que se hallaba reclamado por el 
juez de instrucción de Vélez-Málaga.
Daños.—Los vecinos de Guaro Fernando 
Domínguez Ruiz y Pedro Ruiz Gómez, han 
sido denunciados por la guardia civil de aquel 
puesto, al juzgado municipal de la mencionada 
villa, por causar daños de consideración en una 
finca de la propiedad de su convédno José 
Ruiz Mar mole jo.
Detención.—La guardia civil del puesto de 
Monda ha detenido á la vecina, Filáncisca Be,r- 
nal Leiva, autora de un hurtó dé bastante can­
tidad de almendras oh una finca situada en 
aquella demarcación.
Armas.—Por la guardia.civil de los puestos 
k de Mollina y Algarrobo le han sido ocupadas 
álos vecinos José García Borrego y Manuel 
Herrera Escutia, respectivamente, diferentes 
armas que usaban sin estar provistos de las 
correspondientes licencias.
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­





Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las exittentías de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
* » á 1*25 » »
Cortes de 8 metros de batista . . á ptes. 1.5Ó
» » 10 » * » . * »í l>75
Batistas Indianas . . . , , . . »
Fantasías.................. .......................>
. . í . . . .
Cortés Sábsnas ancho 2,10 metros 
Céfiros ^aldó . . . . . . .
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos'ingresaron'ayér en la I 
Tesorería de Hacienda 21.782*96 pesetas. j,
El Jefe del Batallón de Cazadores de Ciudad 
Rodrigo, en Mélilla, comunica al señor De­
legada de Hacienda haber sido nombrado habili­
tado de dicho cuerpo, el capitán'don António Rei- 
nera.
El director general de Contribuciones, Impues­
to y Rentas, comunica al señor Delegado -*de 
Hacienda, haber sido nómbrádo a3mdante del ser­
vició agronómico de esta provincia, don Andrés 
Durán Márquez, que lo era de Córdoba.
Por el Ministerio dé Ihl Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: ■
Don Juan Peralta Serrano,, segundo teniente de 
carabineros, 158*63 pesetás;
Don Gabriel Martínez del Palacio, sargento de 
la guardia civil, ,100 pesetas.
P.ón Juan Qóminguez piarlo, comandante de 
infantería, 375peseta'3.






.  0,80 
» 3,00
. 0,3f:
» . . . . . .  , » », 0,40
» * • . . . . . • • > »  0,50
Sección especial de Señoras 
DrilOttoman . . . . . . . .  á ptas. 1,30
» » . . . . .  . 1,50
» Hilo . . . . . . . .  .. , » » » 1,75
Grandes saldos de lana 
Varias, . . . . . . . .  . . á » 1,00
- ^ ...................1.50
» . . . ....................... .... . » » 1 75
» . . . . . , . , . . . » . 2,00
Todos son artículos de 3,pésetes,
Echap seda desde. . . . . . .  ptas. 4,00
Sección de Caballeros
Driles desde pesetss 0,80 á 1,75 todos con re 
baja.
Pañería de color á iB peséta», corte, todo lana 
Pañer/á de color á .18, 20 y 25 pesetás corte.
Sección de articulo blanco 
Grano oro de 20. metros de 10 pesetás,
En iodos !08 artículos de témporadá grandes 
rebajas en precios.
Dicho buque habla sáHdo de Gardil con des­
tino á Veracruz.
Jiizgase dificilísimo su, salvamento.
De Roma
El Gobierno ha comprado en 25.000 liras, ál 
pintor español Ignacio Zuloaga, su cuadro titu­
lado Irene, que figuraba en la Exposición de 
Venecia.
Tan notable obra se guardará en el Museo 




Los carabineros practicaron un reconoci­
miento en el remolcador Perico, perteneciente 
él ármádór don Ramón Sota, hallando 9.000 co­
hetes.
Se "dispusó levantar acta de ellq, negándose 
los empleados de Sota á firmar el documento 
Parece que los cohetes se destinaba á hacer 
salvas ante el palacio de Miramar> durante la 
manifestación.
D é T o H p s a
A la manifestación clerical celebrada en Ro­
quetes, asistió algún público.
Después tuvo lugar un mitin, pronuciandose 
discursos de rabiosa oposición al Gobierno.
De Pamplona
La Diputación ha enviado al Vaticano un 
telegrama diciendo que en el deseo de aliviar 
las amarguras con que el Gobierno anticlerical 
de Canalejas aflige al Santo Pedro, le besa el 
sagrado pie, al parque lé envía testimonio de 
adhesión.
Este pueblo - -  añade — siempre cristiano, 
ofrece al P ío X cuanto puede y significa.
.D^. S a n t a n d e r  :. „
^n  el pueblo de Galizano, el vecino Juan Sa- 
labarre y su hijo Francisco, fueron asesinados 
por un hermano de aquél, ayudándole su hijo y 
yerno, obedeciendo el crimen á una disputa 
respecto á la pertenencia deiin tablón que flo­
taba en el mar.
Casa fundada en el affo
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . .
Ij2 » • 8 » » » » * • •
U4 » * 4 » » » » » • •
Un » » * * » •
Una botella de 3i4 » » * »  ̂ , , ,
„ Vinos del país
Vinos Valdepeña Blanco ^ ^
Una arroba del6 litros Váídépóhu^íqnco pls 5 pP
2*50






El arrendatario de ContdbuGiones comunica 
al señor Delegado de Hacienda, haber nombra­
do auxiliar subalterno para la cobranza de los cipales farmacias, 
pueblos de la zona de Marbella, á don Franciscas 
Nieto Hernández
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localisádasj aguda? 
6 crónicas, desapareciendo los dolores á las prl 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor d€ González Marfil, Conipáñía 22 y prin-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Inocencia Ortega Martínez. viuda del 
segundo teniente don Domingo García Antón, 470 
pesetas.
Doña María de la Luz y doña Aurora Canela 
Pérez, huérfanas del comandante don Eduardo 
Canela Sepulveda, 1 125 pesetas.
Don Antonio Sosa Casella y doña María López 
Mudilla, padres del guardia civil, Antonio, 182*50 
pesetas.
Doña Carmen Fernández de Rivero Valora, 




S A N T O S ,  14 — MAL a G A.
Establecimiento de Ferretería, Exíería de Ce 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para f avorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se veiváen Lotes de Baíeria dé Cocina, 
de Pts.: 2,40-3^3;T5=í4i58 -ó,lS^-6i25^-7-r2r^, 
10,90-12,90 y 19,75 en adelanté hAsta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todócliente quéeom- 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
vállicida infalible curativo radical de Cslloe 
Elos de Gallos y dureza ds lou pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito d;<¡j Bálsamo Oriental.
SscieÉii Cipecaiii CíÉo iüor deilaia
Para H me» d̂ í Agosto continúa rigiendo la 
misma lista del mes de julio.
' P< edén recogerla en el domichio ial, el se­
ñor socio que no la posea,- Ei Gerente.
Azúcar de Cacao
Luego de cometido el crimen, 
arrojaron los cadáveres al agua.
El hecho ha producido gran indignación.
Dé Ceuta
Motín
Hoy llegó el vapor italiano Liisilarítay pro­
cedente de Orán, conduciendo bastantes moros 
segadores, que al desembarcar se amotinaron', 
precisando que interviniera la autoridad de 
marina.
Acgidente
Guando regresaba de pasear el general Al­
da ve con su familia, rompióse la brida de. tino 
de los caballos.
Para evitar que el vehículo se despeñara por 
un barranco, Aldave lo hizo volcar, resultando 
con la muñeca lastimada, y su esposa é hija con 
varías contusiones en las caras.
Por el gobierno desfilaron las autoridades, 
jefes y oficiales de la guarnición.
D e  S u n  S e f e e s t i á n
D iligencia
El juzgado practica diligencia contra la jun*
in? n«?psinn-? pimiento de Extremadura, ha sido grandioso.
^ i La población recibió á las fuerzas expedicío- 
‘ narias con vivas á España y al ejército.
La animación es indescriptible.




Vino Blanco Dulce 
c Pedro Ximen » »
» Seco de los Montes » *
* Lógrima Cristi, » ^
Guinda » >
 ̂ MocrAíel;Viéjo » ’
» Color Añejo » '
» Seco Añejo •* ’
Vinagré de Yéntó > •
P o p  p ^ p t l ^ a &  c o n v e n c i o n a l e e















mación que hemos dirigido á Austria P®*'̂ °®|r)0SI3áC]lO d.6 VífíOS d6 VsldSPBn^S Blaneo y Tintotrabajosque realizadon Jaime en pro del c a r - u u  t h ív w  víw i
lismo. Yinos Finos de M álaga críddos én su Bodega, calle Capuchinos n. lo
. Canalejas desmiente tal carta y la considera C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f f o  ID 7 0
inverosímil,porque nada oficial existe en cuanto 
ella, ya que el marqués de González no na di­
cho una sola palabra; y respecto al segundo 
particular juz^a ridículo pensar que hayamos 
reclamado por ilusorios trabajos. .
Sobre las negociaciones—dice—veremos la 
nota que nos envían y luego de estudiaflaj re­
solveremos. j , X-
En cuanto á la huelga, extráñase de la acti­
tud de Z,a £/70í?a/que le presenta como ene­
migo de los patronos.
Asegura no haber dicho nunca que iba contra 
ellos, limitándose á compadecer la^ situación 
de los obreros y proclamar la urgencia de me­
jorarlos con el seguro popular, el impuesto 
progresivo y otras reformas.
Prec||a -~-agrega—la mayor prudencia ett to­
dos, para ^üe se acabé el conflicto.
Según las noticia que recibe de San Sebas­
tián, han sido pueétbá en libertad la mayoría 
de los bizcaífarras detenidos, quedando, sólo, 
los más; caracterizados.
La colonia española de Brasil, le ha felicita­
do por telégrafo.
Hoy pidió á Valarino los expedientes que se 
instruyeran por los sermones facciosos.
El Consejo convocado para hoy ocuparáse 
del despacho de expedientes y tratará dé la 
huelga.
Entre los despachos de protesta que le diri­
gen, figura uno suscrito por un cura de Mála­
ga, que le dice: «Antes que cura soy hoy hom­
bre; ya nos veremos frente á frente.»
Canalejas traduce este desplante como la 
obra de un guasón.
Senikit di la atét
D e  A n i e q u e r a
(D e nuestro  SERVICIO especial)
Llegada de fuerzas
El recibimiento hecho á la compañía del re
con que ha sabido reprimir los desahogos y al­
garadas de los clericales.
Entre dichos telegramas hay uno muy calu­
roso del alcalde y varios tenientes de ̂  alcalde 
de IPamplona, protestando de la aptitud^ ué 
otros elementos de aquella corporación pmni-
^’̂ Calbeíóh dió lectura^á varios proyectos de 
ley sobreseguro popular de vidapara obreros,, 
paro involuntario y mutualidad materna, todos; 
ellos estudiados en coloboración con eUns.ti-. 
tuto de previsión nacional.
El consejo aprobó el sentido feliz habido en 
el desempeño de dichos proyectos,, los cuales' 
se someterán á redacción diíinitiva.
Arias de Miranda expuso los.adelantos plau­
sibles de los trabajos. de la,escuadra> y , regla­
mentación de pesca en salinas.
También se aprobaron varios expedientes de 
Hacienda, Guerra é Instrucción, de escaso.inte- 
rés.
El Consejo quedó enterado de que Ojeda lle­
gará mañana á San Sebastian.
Como todas las noticias soti tranquilizadoras. 
Canalejas marchará á Otero.
Hablando de la visita varios obreros reían­
se de la proposición.
De Sevilla
La corrida de Nerva resulfó buenísima.






Según no9 ínár.ifiesta esta noche el subse- 
eretario-dé Gobernación, dice Merino que de­
bido á la falta de orgahización de los obreros, 
carecen de representación , que pueaa tomar
determinaciones á nombre dé la clase.
En vistá" d6 ello, el martes ceíecrarán dos 
mítines, donde los obreros nombrarán una co­
misión con amplios poderes para resolver iflS 
cuestiones, que Ies afectan.
Los patronos sé muestran más transigentes.
También el martes por la tardé se reunirán 
las Cámaras de Comercio, asistiendo represen­
taciones de las fuerzas vivas, con objeto de
De Provincias
V, , § Agosto 1910,
De D arcélon a
Weyler ha dicho que los últimos actos de 
Canalejas lo han confirmado en el poder.
—En el consejo de guerra reunido hoy para 
juzgar á Julio Jíapatero, acusado de insübordi- 
— gj fjgcaj tfes años y
ex IICIICJCIOI ti vil wxivit vtV* fcVrf» V • /  ̂ j —— , , <
Merino permanecerá hasta.mañana en Bilbao. | bu scar una fórmula que solucione la huelga
Beles de
Del Dp . a . d e  Lué¡ue
El más seguro, el más agradable y el menes 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni v ómitos; puede tomarlo 
desde el niño a! anciano.
en Milaga y 1 «-OH á-Canalejas telegramas iniuriosos 
SU provií da: {
Pliena jf l|ez.-Droguen'a doilce iDislrial
HORNO, 14.—MÁLAGA
nación en Melilia, pidió 
seis meses.
La défensa demandó seis méses.
De Biliteo
T iempo y huelga
Hacia el medio dia se desencadenó u.na fuer­
te tormenta acompañada de 
granizos.
—Merino pasó la mañana muy atareado.
A las diez y media le visitó el alcalde, mani-
^-------- „ , testándole el propósito de convocar sesión ex-
ta organizadora y otras personas que dirigie-1 traordinafia para las. cinCo de la tarde de hoy, 








» Español de Crédito 000,00^000,00
Perpétuo 4 por 100 Interior.
5 por 100 amortizable.........
Amortizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.....
Hipotecario...
Día 6 Día 8
de la C.^ A. Tabacos.. 




un aguacero de>parís á la viaja.-...,........... .









lÉgriMs le i i  m
Liá  A.leffría
Reistdupsnt y  ‘íienda d© Wsra@s
— de —
CIPRIANO M AR TIN EZ
. Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
SS
M naas d e vagaeres
Salí Ja fija de* puerto de MáUiga
f
fí M á L E S  D E 'E S T O M A G O
L A  H F L A D O B A
Fs>íc» industrial
Gran Cámara Frigofíflca, para a don*ervación 
de Carnes, Ave*,, Niontecu, Leche y Pescados.
Lo5 señares dueños de Fondas, Résíáurent», 
Cortadores y Recoveros y e* público en general, 
podrán poLUt a pequeña cuota, con&ervar sus es­
pecie# frescas y librevde- contacto , del a 'rey ds 
insectos, tan pe judicisles p*ra todos lo» erúen­
los que se dedican á la a imentsción.
Esta cosa ntr ha omitido gasto alguno para dotar 
*u ErtableGmient I e la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Exírsnje'^o, teniendo todos 
los attículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos^ de 20 kilos en adql? ri­
te precios reducidos.
Precio de Hicib
11 ll2 kilo, 2 'CO pesetas,
1 » 0‘2> » ;
Para Cafés y Neverías precios convencionales* 
Precios de tránsito
El kilo 0*08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La V icto ria .— Rligusl del Pino
Especerías, 34 al 38
\\
Cuando los órgano;, dígcnivus es­
tán ctil'ernios se presecnan dos ó más 
dt ios s Í T f t í v i n a : jfcg?' ír«í.• ŝ 
dé boca y lenguít ruc'a, fe 
de carácter, pejiaUaá ;,i*:;ncral y da 
erdíeze. ev.oas tSs noets, .ecí-d as, dolor
J.esicáas, ■»-;;trt*>'s!«í?ení.í y. en oifiís ca- 
sos, d’i&rr.oas. cóLcos, índigM.qüoíses, 
hiplMTloridrio, dd/sf,>'-;-í>5S V (ílcírs
íjiarreag y .iesautríción
i en iüs Éi'.oá, etc.
ií Ellxií fcstomaio a
t5:Si
■mi k  CñRiiOS
(S ío m a lix )
cuta el ptu loo de los enfermos del 
c¿ítÓ5-rc¡jó c jet?..tinos que !q tomítn.. 
porqur tjVr'tael dolór, ayuda á las íI5- 
abrs el apetito y tonifica, 
filmen u  ia sacpeeiííji tíei jugo gástri­
ca ¿íJT'rsííje las molestias d© !a dlgés- 
■ tion, y ópr«i. enmo preveutjyo.
Pe í)̂ nta ‘■n hií prtno'paíe.y fannacifu 
de.l mm-i’, y 'Serrauo, 30, MADRID 
^ f-s.iiita por tnr.m filíelo i Quien lo pidJ-
Después de las actuaciones se inhibirá en fa­
vor de los tribunales de Madrid, donde se con­
sideran cometidos los delitos.
Registro
En el registro practicado en el Círculo vas­
co, incautóse el juzgado de tres escopetas, va­





Acaba de zarpar el trasatlántico «Cazl 
disch August, con rumbo á la Argentina, con-
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camais en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economiaé higiene consigue el que compre.
Francisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 ó 11 mañai a * de 1 á 5 
tarde.
Comedias e y 8
(frente á la administración de loteiías)
G R A N  IN V EN TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0’30 pese 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Mitro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios: dere­
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas gblanco’y tinto á 4 peseías 
arroba de 16 2{3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1904 é 
5, del 1902 á 5*50, Montilla á 7 Madera'á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Xímen á 6, Maestro á 6,50, Mos 
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20c«ba-
PCIBEP m W M
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prep'df ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y .Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Horas de Secrelaría;lH"
2, Correo Viejo, 2
B A Ñ O S
M A l a b a
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente ser 
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi 
cilio en los mismos baños.




La agencia marítima Lloyd, ha recibido un 
despacho de Key West (Florida), comunicando 
que el vapor español Valmaseda ha naufraga­
do cerca de Forvey Hight.
8 Agosto 1910.
El Pais
Pregunta El País á las damas embaucadas 
y á los santos embaucadores, si los que en San 
Sebastián dieron el grito de ¡Muera España! es­
tán educados en las Escuelas modernas,
¿Saben—sigue preguntando—de algún alum­
no de esas Escuelas que haya proferido al­
guna vez tal grito, equivalente á un parricidio? 
El Liberal
Xúú.'Q El Liberal &Cí que si las audacias y 
groserías dichas y telegrafiadas por la patru­
lla anticlerical se hubieran dicho en los mítines 
ó escrito en los periódicos, todo el formidable 
peso de la Ley- de jurisdidOnes habría caído 
sobre los delincuentes, de modo inexorable y 
fulminante.
Saenz PeAa
Canalejas ha fredbido un telegrama que lé 
dirige Saenz Peña desde Portugal, diciéndole 
que al abandonar la península lleva en el cora­
zón el recuerdo imperecedero de las muestras 
de simpatías que recibiera durante su estancia 
en Madrid.
Con Saenz Peña embarcó Blasco Ibáñez.
La Mañana
Se ocupa ¿ a  Mañana de la huelga de Bilbao 
y dice que los patronos, salvo raras excepcio­
nes, deben hacer cáléulos y saber fque los obre­
ros, cuando menos cansados están, más produ-
^^Extiéndese después en oirás consideracio­
nes, para deducir la consecuencia de que se 
debe transigir y llegar á la solución.
Poi* la ftaagen*®
Escribe un periódico retrógrado: Se dme 
por todos que el Gobierno ha obtenido una in­
mensa victoria Con el acuerdo de suspender la 
manifestación, y debe.njo^ objetar- que ni; como 
demócráta ni como anticlerical parece tal vic­
toria por ninguna parte.
Como lo habría obtenido es en el caso de 
hacerse la manifestación y de no asistir á ella 
más que cuatro curas y cuatro beatas.
Entonces, por el ridículo de los católicos, la 
victoria del Gobierno hubiera sido indiscutible. 
La Gaceta
El diario oficial publica, entre otras, las si­
guientes disposiciones;
Ordenando que el día cuatrp.de Septiembre 
se verifiquen elecciones parciales dé diputados 
en Vendrell, Cazorla, Laredo, Motril, Quadix, 
Alcañices, Puigcerdá, Eelmonte, Becérreá, 
Oviedo, Zaragoza, Píasencia, Noya, Guinzo, 
Limia, Pego y CarbalHnos.
Anunciando la aparición del cólera en nue­
vos y numerosos gobiernos de Rusia.
Idem id. de la peste bubónica en Carecas.
lgnoB*ancia
Ignoran aun los ministros si á los detenido 
en San Sebastián por los sucesos últimos se 
les aplicará la Ley de jurisdicciones.
El fiscal del Supremo estudiará el asunto.
-C.analcjas;
Nos dice el señor Canalejas, que el capitán 
general marchó de Saa Sebastián para Bilbao, 
y que las fuerzas saldrán paulatimente, que­
dando los húsares dos ó tres dias en la capital 
donostiarra.
En Bilbao reina normalidad, diciéndole Me-r 
riño que aup no ha perdido la esperanzo de; lle­
gar á un arreglo, pero como precisa tender un 
cable para la solución, por eso no ha regresa 
do, proponiéndose hacerlo mañana.
F1 jefe del Gobierno conferenció con Garda 
Prieto sobre la noticia «me publica la prensa 
extranjera en orden-á lascaría del Papa al rey 
: don Alfonso, tratando de la modificación de las 
negociaciones; y acerca de la supuesta recia
ses de la provincia.
A Merino le pareció muy bien tal propósito 
del alcalde, procediendo éste á dirigir la con­
vocatoria,
- Como la mayoría del Ayuntamiento la cons­
tituyen los elementos radicales, dúdase que d e . Riaomrihnñor
la reunión pueda salir el arreglo del conflicto.. duciendo á S a ^ z  P ^ a  V 
-^A las dos de la tarde se reunieron con el ) Q o  T e h e r á n
ministrólas fuerzas vivas de la Cámara de] Unos mil soldados se han sublevado, recla- 
Coraercio, Centro industrial, Asociación, de • j^gj^¿Q |as pagas que se les debían.
|(ropietarios y Círculo Mercantil,, tratando de los amotinados fueron capturados después
la huelga. ‘ de sostener un combate de varias horas.
Después recibirá Merino á los periodistas. | T á n s e i *
. . . .  I Vicente Cabezas, albañil español, y tres
Al recibir Mermo á los periodistas manifes- gañeron el sábado á cazaf,
tóles qúe le habían visitado los patronos para infernándose en el territorio de la cábila de 
decirle que en la obligación de no volver la es- ^nghera.
palda al Gobierno, venían preocupándose de^ Varios’moros los detuvieron y robaron el 
buscar una solución al conflicto. f ¿¡ñero y armas que llevabani y como Cabezas
En demostración de su actitud transigente ^ggjgtgpcia, le atravesaron el muslo de
El vapor correo francés
E m is*
saldrá de este puerto el 16 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, MelilíK, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbortUv psra los 
puertos del rvíediterrópep, Indc-CkinU, Japón, 
Australia y Nueva, Zelár,dia.
El vapor trasatlántico francés 
F i* a j6 c e
saldrá de este puerto e! 20 de Agosto sdmttlsndo 
carga para Bahía, Rio de Janeiro,. Ssnioa, Mon- 
i-piífdeo V Buenos Aires, y con con.ocimiento direc­
to liara Peranagua. Flnrionapolís, Río Gmnde^do 
Sul, Pelotas Y Porto Aíeg-'e cotí trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Vula-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y purs Rosario, ios 
Dueríos de la ribera y los de !« Costa Argentina, 
.. (Ghiie) eoií trasbordo eaSuñ y Punta Arenas 
Buenos Aires.
ofreciéronse á hacer algunas concesiones, para 
que sean transmitidas á los obreros.
Merino presidirá el cabildo municipal de hoy, 
en el que.se tratará de la resolución del con­
flicto. ' ' -
Después conferenciará con Canalejas,.
En su vista, el ministro ha suspendido el via­
je á Madrid^ hasta que sé llegue á un acuerdo. 
Más deBarcelona
.un balazo. ,
I Fuerzas del tabor español trajeron al herido 
en una camilla.
i El consulado de España ífactlca diligencias.
I .. De París.
■ El corresponsal de /,* Echo de París visitó 
’ en San Juan de Luz al jefe carlista don Tirso 
í Olazabal, quien se lamentó de que un Qobier- 
. Inoque se dice liberal, prohiba á los católicos
Se ha considerado como falta el hecho de ; manifestarse públicamente con la idea de pro- 
Pascual Alonso, supuesto agresor de Ulled. | testa de la política actual.
Fundado en esto, el defensor del mismo, don j Aplaude la decisión de los organizadores 
Emiliano Iglesias, pedirá la excarcelación de" g(,to que se iba á realizar en San Sebas-
[tián, desde que Canalejas mostró su propósito 
I de emplear la fuerza.
1 Los católicos deben evitar todo pretexto pa- 
I ra que el Gobierno inicie una política de repré- 
I si<5n; , ^
I Así, pues, los carlistas no se aprovecharán 
A las tres y cuarto se reunió el Consejo, en  ̂de las circunstancias actuales, 
el ministerio de Gobernación. j De C o w e s
Cobián nos dijo que Ileyaba diversos expe-1 Qon Alfonso y el principe Mauricio de Bal* 
dientes, y anunció que mañana marchaba á Bia- tembér embarcaron enel yate «Shauvorch», te
, -i . i t ' mando parte en las regatas.Los demás ministros, manifestaron que tra ta-! ^ ^  . .
rían de los asuntos de actualidad, de la huelga ] 
de Bilbao, del procedimiento que se sigue á los; 
detenidos en San Sebastián, y de la represión
El vapor trasatlántico franc
Italie
saldrá de este, puerto, é* 2,de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga paf a San.os, Montevideo 
Buénes-Aires.
Para informes .dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugar.e Ba- 
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D e  P a l m a
El viernes asistirá Maura al Círculo con­
servador, donde se proyecta hacerle una ma­
nifestación de simpatía.
Concurrirán todos los elementos conserva 
t-iaxT cffíin dp notipifls ? dores de la proyincia.
U s  tormentas retrasan el funcionamiento de ^ m a n l r S S í  s á f
*  ̂ I Los senadores y diputados católicos vas-
C o i t s e j e  congádos y navarros, se reunieron en el Cen
Terminó el consejo álas cinco y cuarto de Uro Católico, acordando protestar de.jas.me.dt- 
la tarde. 1 das adoptadas por el Gobierno contra la manir
Bureli entregó á los periodistas la siguiente testación y de clausura del centro yasco..
í También acordaron gestionar la- reapertura 
El Consejo dedicó la más detenida atención del mismo y la libertad de los detenidos, 
al estado de la huelga .de Bilbao, cuyo asunto Resérvanse la acción parlamentaria para m
delacámpáña emprendida por los curas deS' 
de el púipitó, y del orden público.
Parece que se esperará á Merino para adop 
tar acuerdos definitivos.
Retraso
viene siendo objeto principal de sus preocu­
paciones. . . .
Resuelta con tan buen éxito para la ley y la 
paz publica la momentánea cuestión de San Se­
bastián, es el problema de Bilbao de más sin­
gular importancia, porque acaso impone al Go­
bierno y al parlamento el grave deber de una 
resolución definitiva para este género de crisis 
en el trabajo; y es claro que el Consejo de hoy, 
con las satisfactorias noticias de la huelga,y 
confiadísimo en las gestiones é inteligencia de 
Merino, para el cual todo aplauso es cortó pre­
mio á Sus esfuerzos,, ha estudiado todos los as­
pectos del problema y todas las consecuencias 
posibles.
Para prevenirlas y remediarlas se ha nom­
brado una ponencia compuesta de Canalejas, 
Cobián y CalbetÓn, quienes darán cuenta en la 
próxima reunión de los acuerdos y refolucio- 
1108 que prevalezcan.
Si la huelga persiste, serán éstas todo lo ca­
tegóricas^ eficaces y rápidas que la situación 
exija. . , ' , .
El consejo conoció, en estracto los entusias­
tas telegramas que de toda España y el ex­
tranjero dirigen á Canalejas, felicitándole por 
la energía, en sentido liberal y democrático,
terpelar al Gobierno.
En otro salón del Circulo se reunió la. Junta 
de defensa católica de Navarra y Guipúzcoa 
con representaciones de Alava y Vizcaya acor 
dando estender á toda España la organización 
de Juntas de defensa católica, y designar indi 
víduos de las Juntas regionales para constituir 
el Consejo central, encargado de tomar las ini 
dativas para los actos colectivos..
De P o n tev ed rá
En el Liceo del Gimnasió celebróse la inau­
guración de la Exposición arqueológica, I asis 
tiendo el gobernador, el ayuntamiento, y re 
presentaciones de las sociedades y prensa, 
González Besada la visitó, acompañado de 
sus apiigos, elogiándola.
De Bilbao
Se. ha reunido el Ayuntamiento, acordando 
pedir al Gobierno el arreglo del conflicto.
Una comisión de concejales aGompañÓ al mi­
nistro hasta el salón capitular, para que oyera 
este deseo del municipio,
—Los patronos visitaron nuevamente á Me­
rino, Ofreciéndole rebajar la jornada media ho­
ra en Agosto, y que ei Gobierno legisle al 
abrirée las cortes un tipo de indemnización.
:és
A uas de
Semanalmeatf se reciben las aguas de estos nía» 
nantialss e.o su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bf tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito; Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su linJpiaez y sa­
bor agradable , - . ,Es inapreciable para los convaíscjcnceb, pvr 
ser tístitnu:aate.
Es un preservativo eficaz para e'.termeda«o 
infecciosas. ,
Mezclada con vino, es wn poderoso tón ore- 
constituyente . .
Cura las enfermedades del estómsgc produci­
das por abuso del tabaco. .
Es el mejor auxiliar para las digestiones dilicí- 
lCSf>Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
msl de orina. . ' . :, . .
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia , .
No Rene rival contra la neurastenia.




Día  8 DE AGOSTO
?aris á la vista. • * • » de 7,60 á 7‘85 
Londres áJs vista. . . .  de ‘27,14 á 27,19 
Uamburgo á la Yístd. * » de 1.325 á 1.326
' V
Rrecio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Gptización de compra,
OriEua , . . . . . . 106*40 
Alfonsinas. . . • « • 108*30 
I s a b é l i n a s . 108*00 
Francos. . . . . . . l í ^ ‘̂  
Libras. . . . . . . .  26*60
Marcos, . . . . . .  I3Q‘00
Liras. . . . . . . . 105*50 
Reís. . . . . . . §'00
Dollars. . . . . . .  S*35
Aviso.—La persona que haya perdido una 
letra de cambio de 430 pesetas, procedente del 
Brasil,puede reclamarla á don José Rodríguez, 
en la administración de lotería de la plaza de la 
Constitución, preyio los justificantes necesa­
rios.
Conducción y sepelio,—Ayer se verificó 
la eoriducción al cementerio de San Miguel, 
donde recibió sepultura^ del.cadáver del coro­
nel retirado de infantería don José Moreno.
Por voluntad expresa del finado no se le tri­
butaron los honores de ordenanza.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
El regreso de Borbón.—Como teníamos
E L  ^  O p  U  L  A
^ ? y <>e'» maflana lle- 
”>"“«■■’ e' segundo ba-laiiOn del regimiento de Borbóii.
*'®cibirlo acudieron á los andenes deí la 
csracion, el Gobernador militar 3? comisiones 
J representaciones dé los diíFerenfeé cuerWs 
lie esta guarnición.
á la explanada dé la Esta- 
í  p3; pona calle Cuarteles, Alá̂
S i
Martes 9 de Agosto de IDIQ
déLarios, Compañía 
X rinidad al cuartel del mencionado reeimieiíi, e cio a o regi iento.
<Ie Chiclana.—'Según telegrama 
Gobierno militar, anoche Abar­
co éii Mehlla en el vapor Villarreal el herói- 
to  batallón de cazadores de Chiclana, saliendo 
con rumbo á Málaga á las diez de la noche.
Dicho buque llegará hoy á nuestro puerto, á 
las siete déla mañana, recorriendo lafue’*2á 
una vez desembarcada el siguiente itinerario’
Boquete del Muelle, calles ae Molina Lariô  
Ganada, Marqués de Larios, Alameda y Cuar­
teles, dirigiéndose á la Aurora,...donde. se ala-J9ra.
En las calles de! indicado trayecto se esta­
can colocando anoche banderas y gallardetes, 
y los balcones lucirán colgaduras.
Málaga se apresta á recibir con efusivo en­
tusiasmo al batallón de Chiclana, que tan bra­
vamente lucnara en los cámpós-del Rif.
A las 'siete y diez de la tarde’ s’aldtá para 
Koíida el tren militar 1205, condúciéndb la 
íuersa de Chiclana. \
/ Odón de Buen.—En el expreso délas seis 
^e la tarde salió ayer para Madrid y Barce­
lona, nuestro ilustre correligionario el catedrá- 
•tico de Historia Natural de la Universidad de
capital del Principado,' don Odón de Buen.
Expo^ciones de fotografías y de pintores. 
En la Escuela de Artes é Industrias han co­
menzado ya á recibirse trabajos para las expo­siciones.
Para la de pintores malagueños fallecidos 
na entregado uoh Antonio Lafond siete cua- 
Matiinez de ía Vega. Las más distin- 
guiq '̂s personalidades malagueñas tienen anun­
ciado envíos.
P^a la de fotografía artística ha entregado 
uorr Salomón Conejo, doce pruebas; enviadas
cas de jábega, .dúe deséeh inscribirs e para las ! 
regatas d'el próximo Lunes 15 del corriente 
ftéS, se servirán pasar por la Secretaria de la 
J.úntft RermíHiente«de Festejos, Alameda 11, to-l 
latarde,'y el día- de las 
fegatas dé siete á doce de la mañana en la ca­
sa Bote. deLReal Club Mediterráneó sita en elj 
Paseó de lá Farola.
Ricardo Gómez.
Aprehei^ión—Por fuerza.de carabineros del 
puesto de Bobadilla,se ha verificado una apre­
hensión de cuatro bultos de tabaco de Contta- 
bándo.
Denieíite. Gobernador civil há dictado 
las oportünás órdénes para el ingresó en lá 
sección de ¿¿mentes del Hospital provincial, 
,Uci anehado Antonio Ríos Montero.
[ Mendigos.—Los guardias de Seguridad y 
; municipales detuVÍron ayer, por pedir limosna 
en la Via publica, á un hombre y ochó niños que 
han ingresado en el Asilo de los Angeles.
Citáción.—Para un aáuhto que le interesa 
deben presentarse en la secretaria de este Go-I 
bierno civil> á las horas de oficinas, don juán 
Julio Aleóla Diaz y don Gabriel Victo Marin.
! Presupuesto.--El alcáíde de Alozaina par-j 
ticipa á este Gobierno civil que ha sido expües' 
to en aquel Ayuntamiento el presupuesto mur 
nicipal para el próximo año de 191 í.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición def Gobernador dyil, 
cumplen do quincena, catorce individuos.
AniVersariio.—Don Manuel Díaz Cañero:
Hoy se cumple él aniversario de la muerte
del que fué nuestro ̂ erido amigo y excelente
co rreligicnario don Manuel Diez Cañero, mo 
délo de Intachable honradez y censtante defen­
sor de los ideales republicanos.
Le dedicamos en estas lineas un respetuoso 
recuerdo y reiteremos á su excelente familia 
el testimonio de nuestro pesar y muy en parti­
cular á sus hijos nuestros queridos amigos y 
compañeros don Pedro 3'.don Manuel Diaz:San- 
guinetti.
Republicanos velefios,—La comisión de re­
publicanos veleñOs que ha permanecido en Má- 
laga varios días, res hizo - ayer su visita de
Comisión de Íznaíe.—Ayer visitó tíüé.sti'áá 
oficinas úna comiáión de íznate, Venida á Má­
laga para presentar en la Administración de 
Hácieñdá un rectinso de alzadá contra el repat- 
to dé consúmos de aquel pueblo y ejecutar 
igual acción récurrénte ante el gobernador 
contra el reparto de: especies' no tarifádas.
La presentaéión de ambos récufsos se hizo 
ayer.
Bíoinaó cleiricales.—Según nos dicen, ayef 
hubo algún revuelo fen las oficinas dé la .Cohi- 
panía ferroviaria de los Andaluces,á consecuen- 
Gia:de.haber recibido el Diréctor un telegrama 
del obispo de Málaga agrádéciendo el fdespa- 
cho de protesta-contra la* política del Gobierno 
que preside Canalejas, dirigido al prelado á 
hombre de los empleados del íerroéarril: {
Gomo el Director no tenia noticia de la tal 
protesta telegráfica, dispuso que se hicieran 
averiguaGiones en los distintos -jiegociades, nq * 
siendo posible dar coh el autor ;Ó áütbres de lá' 
misma, por lo que es de suponer que se trata 
de un bromista despreocupado.
¡Guasón!
Defunción.—Ha fallecido én Málaga el antl- 
guo corredor de número don Manuel Landero 
Melguizo.
El entierro se verificó ayer á las seis de la 
ta^e, asistiendo numeroso acompañamiento.
Enviamos nuestro pésame más sinceró á la 
distinguida familia del finado.
$ .a lé n  SSo.ve.slai^e^
I.
A im a c é n
nnr-Hnti d  ̂ l Qi c m g f .
liefradn Ifi Fnpra i despedida, niahifestándór.cs que regresan com-
O^na ima í de las diferencias qite se les tri-
maeistrales^ colección de sus fotografías, bu taran y entusiasmados del viger que dé día 
' T X X r,' en día alcanzan las organizaciones del partidoKegatas. Los patrones de Bucetas y Bar- \ en la c-apit al tíe la provincia.
Anoche tomaron parte por ú’tima vez en es­
te- espectáculo, los duetistas Mary Gély.
En la función dé esta noche debutarán Ams 
and Nelly, dos- artistas de primer orden que han 
realizado brillantísimas campañas en Madrid y 
en provincia. 1
■ Charles Lamas, el graciosisimo imitador, se-! 
guirá tomando parte en las funciones del No­
vedades.
Y por último, el 16 del actual; torna al es­
cenario desús triunfos, de vuelta ya de Amé­
rica, la incomparable Amalia Molina.
' La Empresa del Novedades ha tenido este 
granafciéríó, por lo que hay qúé feírcitarla., 




Competencia á íds almacenes de Madrid y Barcelona
RéloJeS.i'épiiló? 19 líneas, acero, y nihel S. éjpskof Páíent, esfera-esmalte con centros á
Relojes Leplnes 19 líneas,.acero y nikel, sistema Roskof Pateíif, esfera relieve, con
0̂ jfijlPOS á pes CÍ»fl 8*(|
Relojes Léplnea l9 ifneas, acero y nikel, sistema Roskof Pátent Galón', esfera relíevei 
con centros, á4'50 y 5 pesetas. . , . x x j xRelojes Lepineís 19.y 21 líneas, acero y nikel, sistema W, Roskof Patent, todp cónti-pdo, 
el único para obíérOárá 8 y Opeseías. ,
Reloles'Lepines 19 líiíeasj acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
■ ' ó'lQ yI Relojes Lepiiiesí9 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, vo lante vi 
' siblé, á 15'y iepéséta'g. " ’ . \ ^
Relojes LepUtes, 18 líneas, acero y_nike’, extra planos novedad, máquina fina • Alasca», 
á 5 p686tfl8*
Relojes Lópíftés 17 y IŜ l̂íneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas dé lujo, máquina fina «AlasCás á 6, 7 y 8 pesetas. _
ReloíesíLepinéslS ylG líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca* 
á 10, II y Í2pesetas. . - . , . x
I^Iojes Lepines 18 y.l91ínea8, plata contrastada, extrâ  planos, máquina fina áncoras 
«Alásca*, á l^y 16pesetas.
Relojes ¡sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máqüina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15; 17 y 2Q pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10pesetas , q „
í Lqpines, p.laíacon.esmialtes, máqainúfina, de acero y plaque oro, á 12, 8 ye 
pesetas. " ' - ■ '■■■.'■ '
Despertadores amepíciiios, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3‘76 pesetas.
> » * *7 ? Joker á 3 y 6  *
Cadenás chspéada.8 de oró, la mejor marca'Ranew*. á 5 »
Gethelós plâ á dé cadenilla, gran'nóvedád'á 1 peseta.^Descuento» especiales á los re- 
lojeros| pláteróá y vendédoresv slrvíendó'pedldOs á reembolso desde 100 pesetasj ó remi­
tiendo su itriporíei desde 25.pesetas.
Depés'itos 'para lá verúa al detall: En Almería, Sebastián Pérez n,® L—En Córdoba. Li­
brería n® 16.—En Granada. Reyes CatóHeos ni® 9 '
Los pedidos al por mayor á Málaga Qraimda 9 al 15
16 cerdos, peso 1.306,000 kilógratnos; pesetas
130,60. '
30 píeles, 8*00 pesetas.
Gbbráúzá del Palo, 0,00 pesetas.
Total peso: 4 876,500 kilógramos.
Total de adeudo: 466,^. pesetas.
i d
Ceibnén'fepios'
êciuíd?,Clórt obtepidâ  en el día de la fecha por
los'cónceptós'élgiiíent'es; " “'"í:
Por inhúttiácioñes, 442 M pesetas.
Por peráiánencias, 47‘50-
Pór exhumaciones, 35,CSJ; -
Total: 538,00 pesetas.
TEATRO VITAL de .Waaiela
qué dirige el primer actor séñor Casaos.
Funfción pará hoy;
A las ocho y madiia: «La corté de Faraón»'. ■' 
A las diez: «SI'Fin del Mundo.»
A las once y media:'«E< amo de la calle». 
Precios: Butaca, l pía.; entrada general, 0 '^
SALON NOVSDáDSS;—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas las noches grandes secciones., en las




El ministerio de Instrucción pública, inserta el 
concurso de traslado de Juníó ültimo y el dé as- 
, censos del mismo nies.
I -  Nota de las obras hechas por este Ayunta- 
: miento, durante la serftáhá del uno al siete de Ma- 
¡ yo último. ■
Continuación del programa .para la,s oposicio,'-
nes de ingreso en el cuerpo de sanidad exterior.
—Extracto dé los, acuerdos adoptados por-el 
Ayuntamiento de ésta capital durante el mes de 
Júnio ú4imo.
niatadepo-
Sstado demostrativo de Ips reses sacrificadas el 
día 4, sú péso en canal y deVeChó dé adeudó por 
tódos conceptos; \
24 vacunas y 8 terneras, pei^p 3.021,250 kilógra- 
mos; pesetas 302.12,
61 l-anar y cabrío, peso 649,250 kilógramos; pe­
setas 25,97.
álatéá y Paquita Escribano’. 
l.as peifculús serán variada? eq todas ^s 
cioiíes. ' ' ' ’ ’ ■ * '
PRECIOS.* Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘50. *Ge- 
Iroh0'20. '
CINS ÍDEAL.==Tod.os los domingos se, c.eU. 
bran dos fuúcíunés dé tardíe f  ñóché; éxbihiáodjí.
se tóagnífiéá? peU^^^
yea/raAara.?=r.CQWpañíá dq varíptésen 1? que 
figura la concertista de kadoUnó Remedios Squ- 
chiz y los perros comediaistes de Mr. T.nof—' 
Cinemít(%rafo coa nuevo RiíocediUiDu^o dé prg- 
yeCGióñ.
_ íioy debut del yentríutcuo LIn.vet,
A lás S: Cuatro pélículasi ios Hermanos 
táy Mr. Tansaf. con sus perroá comediant es,,
A las nuevr: Cuatro películas, Remtdios San- 
chis y dqbutdél ventrílocuo Llpveí.
A las 10: Cuatro ;.élícuLs, Hermanos Bautista 
yiiSenqL ‘
■ Á las 11: Cu8:ro pe’ícuD ,̂. Saucbi.áy L'oyet.
PRgG.ÍO^ B u j a 50 céntimos,, fiídaptera de 
anfiteiairó 30; id anfi e.atrp;»5, id, grada 15;,
Típ. de El- PQPULAR' ■
P O R  Z  0 1 L Q  Z , Z  A  L  A  B  A  R D  O
médico poi'oposición del HospitalCivih alumno dej Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hóspitál Ton- 
du (BurdeosDr. Póusson).--Hofa8‘dfe Góns’sta: dé l 'á’ái; Gratis áíos pobres ó las 8 de la mañana.
' F i s | s a  d e l  ' _
MIÍ0 iisré. es j .eüf  ̂ ves f V V íyf’iB li'Tílí
■f3s)Gffiiyjri) j relrescaGio ¿  i  s s ís ^  m
M  SSaüU^ prm éo m jaS' oía a lu  lO”. ^ l í  B
áe la Casa Er n e s t o  f a g l ía n o  m liFO»-Oakía.:S. .M 4
f 0 8 »jjt0 l5® pea síSsE^'i ^ia’S pssíTüí tí© SSaSis. iiSsSáSSSaei^Ka, Esté atento el público, muy atento á las falslñcaclones-én tonas
EjKioir ' : - ' - ■ ' 7''-- partes 80 intenta imitar este soberano remedio en daño deis fia-'
W "  a-tSc... istü íH arfta y jrest ©Esv* UiJ /  da nombro «Ernesto Paffiiapo».— Mi producto está garantido por mi
fcí fSís»a&éj Pagssjítós e® etícCSSí^pia ei-" marca de fábrj6a en azul, rojô  y oro qué clérra fñls frascos y  c-ajitss.™ ___pofqa.e-es-iir̂ --dago8a imitación. _ - ̂
m Í6 loior j
Awoniums, iWagnifleos
pí̂ .zos y
& p  I I f i  f l  I I  II FiwiáHUi 1 pm nRiij! 1 
1 J ■ 1^  N  i  I  Milán 1906, Grand Prix
L A .M A S  A L .T A .R E G O M P J E IÍ8 A
s praiias m París, lápote, Loidres, Iroselas Lieja, I íMb, lalrid j Buáapesl
pidfios desde 900 peseéds sñ ddeldutê  vepdTfíeiô es y cdMbios




E líja s e  la  firm a del C0Mesi<mwio erclasivo pw a toda Espáaa.^qtNRIQÜB PEINEEN, MALASA en todos los precintos.
’ A L M A M A a U E  
S A I L L Y - B A I L L I E R É
üiEU WK9H s if üH nina
PfgpurGdo regenerador u csimilabíg.
Muy utí.l ,pa.a personas sanas d enfermas, que necesitan 
tomar a,hmántQs facilmeute digestibles y' úütritivbs con 
irectiencia o á deshót̂ a (éxtiiísiones, viajes, sports, etc.)
M
Cada comprimido equivale á diez gramos de cárne dé vaca. 
Caja COI) 4 8  conjprinjidtís, 3 ,50  pesetas.
Moda Jiiríca JueÉ ie 
Fanuacía, Calle M liaBp Éma 13
Priaw» y ánlcí fabricadói en Éspaiá íe las Pepton« y sos preparados, 
PkÉMtADOS con MEPÁU.A DE ORO
Para I9i0 Hecesit
Éí fatfiaaitpSaa ■
B  BÉaiqa«i»ii * ■
B  lagialfiié»» ü ■
B  RRHitáf» « «
8.g p  © lic te a g  ■ ■
ALIMENTO CONPRiMinn
tmm u t i m  m m 
■--;=s=====r- m m  ! iMmm m m m u  -  ="■
hia' a p te téó N u ta - 
ftaBs .BoüJSsta <■ V «
P.E IggirETE
I)i»ne:ee bSaoc®,
■ " ' 4* I a 4- ytMwtoMt.
a a a so ^ á g m M ig  a . ,«
D. M g i o B i a q i Ü  í  deBMgm
CiyjaJíftsa® ; Portland y Roman.o:*uper|oi
Alamos 39  | Gí^ú Pepó.ito. Precio* di
ssiCjO.í •áft Affi'áV;..,-!Sé3% -J**
^ s» psim S s » ,
*»é^aií jf •  '
, e g  B aL 8 tl.Lfl
PASTILLAS BONALD
GSor>o b op a-séd icas' con^ coca ín a
gísrúef|ja«ss» ,.1 a i f e » , - ó  ft8J8ÍI4'
i* fesfcfíit ,tísj Sítyídhé, j’. ,ea ág tmao iá oofra6'pdBd«> 
p e  en elpr«iaio.*i»y».
..M •SíSqjajc'̂  K .lotería de im
. i?» ;sí«íi?! 6 *.̂ i .yí.|.-t.r é, CfíjO .
yaks-,
óíf̂ s <ivír s'tsi'jit'rt# ,s>*g ’
laÉ O ó^nof»é » •
sm «M ipu» la»
>"«**« yss^'w  fi : •
gf'SgJk
KB «ínréitaib 
B  ü.oíñizSBrH» »
i
la b o c fl de señores médicos, para combatir las enfermedades de
slü'ueda^ mufnHnnij ronquera, doP r, mflamaciones, picom- aftas uteerAriiones, 
I í^ lS  ois- S Í  ROMA! POf causá-t, pefiiféricas,;fetidez.del ‘áhento. ̂ BONALD, p-emisdas en varias exposiciones cieiúificas,. rienen el pri- 
y elfel ex/ínjero fueron las primeras que se cónocierpn de su daee. en España
■ -¿JéíTi'á..
W a:-a.«s
>;>i¡ssírnye-H áeaíadurB® de 
clase pas'S 5a perfecís 




^ 'fñíics. uo»' ¿r
■ .üfátejiee,
.fe- i.ti!aríf£íysei%̂ '4rti??3
. y íjtóí'StiíicVfSs i  j«5f-
■ «dáíCtílí̂ s
; %  5® eytTaceléK dé íít«g
■m'f '-‘m'jrri Ki?rdnsssr, por ífjif 
-■«títtUaa ■
.; íí?5eEsta! U;? BiSí?
«■'i», qidísr s» dolor de satse- 
'®feútoíf..§í.
- é̂irS.'S áoffUcíIio; 
^-ALA.MÓS 39
bricaHuerto íle,'peur e 12
Azulejos y Lozetas ? *
c:, ‘̂Fa ,r o l
Depósito de Hielo á prf 
de fábrica. p ^ |e  de pasf' 
antes* Mártmez ití frente
MaSfió.' ' ■
P o p  ai^sei2ta,FS<
ds esta > e vende un piano r 
vo. Torrijos núm 135, princ/j
esegu e l
' fá ia e l ís íe s  pai*a  
ÍEis>ei»$:3ó  ̂ eii 'es 
 ̂ I B é p ié d ic e fs e s te .S  
GMnftg«i» d e  Éa m
M B M T I M é « K O i C W A Í .
Íü* d«la iáíancia fttt ***’ «ítómago, del hfs3id
Meduilas d@ plata para el
A ü a n t h é a  v i r i l i s
Poliglícf rofo í̂ata , BQNALD- -r-r Medica­
mento antineu’-asténícó y ahfídfábético. to ­
nifica y nutre Iss sistemas óseo, muscular y 
nervioso, y lleva á lá sáíigré élemerit’-3 pafa 
enriquecer el glóbulo rojo; - ‘
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir atUíbácnár Bonaid
DE
í  -  (^rden de 14 de Marzo de 18̂
seda, pasador’de pftf.a y éstiiohe
. C lase ú a icá  21 neseftaa




Combate las enfermedades del pecho. 
Tttberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónícos, faringo-fa ingeos, infecciones 
gripa'es, palúdicas, efe., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
ra faf-macías y en la del autor, Jí Aftez d© Arce (an :i
, las mayores
reco íiip en S x i.ü .
París í¡>M& ^  .Ojnóbra ' rann '900
Todas fas estómago
ones digesiivBs desar¿reten tn c%fnVs días
E lixir Grez
eoiiosidáe
V in o  de f í j i í f
. . . -P.en.'iAÉm
I débiles t'
' la 3ALIÍD
Pi s a n g r e  e s  l a  v i d a
depurativos^arsapsrrtlla Roja y Yoduro de Hotn
Peposito en todas las farmacias
